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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario do l a M a r i n a . 
A i . l U A I i J O I)K J^V IVIAItlXA. 
HABANA. 
T S L E S a - R A M A S D E A N O C H E . 
Nuera Yorlc, 4 de diciembre. 
Procedente da l a H a b a n a l l e g ó á 
esta puerto e l vapor Pancimd. 
Madrid, 5 diciembre. 
Anccho bajaron los fondos p ú b l i -
cos en el B o l s í n , á consecuencia de 
los rumores a larmantes que c i rcu-
laron a c e r c a de los sucesos de Mo-
lilla. 
S n l o s centros oficiales dicen que 
carecen de datos que confirmen 
esos rumores . 
L o que en verdad ocurre as que l a 
kábi la de B e n i s i c a r so mantiene en 
actitud belicosa, pretendiendo impe-
dir la c o n u t r u c c i ó n del fuerte S ld i 
Aguariach , no obstante l a s predica-
ciones del s a n t ó n en favor de l a paz?, 
y de las a m e n a z a s de é s t e á l o s mo-
ros que ataquen á l a s fuerzas e spa-
ñ o l a s . 
Aparentemente se v a n calmando 
los á n i m o s entre l a s k á b i l a s ; pero* 
se teme que ocurra a l g ú n conflicto.' 
Madrid, 5 de diciembre. 
L o a p e r i ó d i c o s y c í r c u l o s p o l í t i c o s 
se ocupas, con preferencia á otros 
asuntos, en l a neces idad de l legar á 
un arreglo definitivo en e l asunto 
de la zona neutral del campo d e M e -
l i l la . L o s moros cons ideran como 
s u y a d icha zona. 
E l G-eneral Iv lart ínez Campos opi-
na que los actuales fuertes no reú-
nen la s condiciones necesar ias para 
la defensa de l a p i s á i s . 
E| l fuerte de S id i A g u a r i a c h s e r á 
m á s p e q u e ñ o de lo que se p r o y e c t ó 
en u n principio. 
Londres, 5 de diciembre. 
H a fallecido en esta ciudad e l emi-
nante profesor de F í s i c a S i r Jobn 
T y n d a l l . 
Nueva Yorlc, 5 de diciembre. 
E l Herald publ ica un telegrama de 
L i m a , en el que se dice que e l M i n i s 
tro xsprcsexvbanto do la R e p ú b l i c a 
del E c u a d o r en el P e r ú , h a sido role 
vado da s u cargo á consecuencia de 
l o » alborotos ocurridos en Quito. 
Nueva Yorlc, 5 de diciembre. 
^jos u l t i m o » telegramas de Bio J a 
netro anunc ian que mientras dura 
la ausenc ia del jefe de la. armada in 
surgente, £>r. Mello, c o n t i n u a r á al 
frente da estas fuerzas el Sr. De 
gama. 
i'arís, 0 de diciembre. 
E n la d i s c u s i ó n sostenida ayer pn 
}.a C á m a r a de Representantes CQP 
saotivo del proyecto de ley conce-
diendo a m n i s t í a general, el diputa-
do social ista M . Gronssot cal i f icó de 
miserable desgraciado a l ministro 
de lo Interior, M . R e y n a l . 
E i debate fué m u y vivo y apasio-
nado, 
Jierlin, 5 de diciembre. 
rTcn m u y t irantes las relaciones 
oñtre los gabinetes do B e r l í n y Stút» 
é;afd. 
Jfioma, ü de diciembre. 
331 Sr . ganarde l l i h a conseguido 
íormar Gabinete. 
H a causado gran s e n s a c i ó n en es-
ta ciudad la noticia de que 4 0 , 0 0 0 
soldados franceses , que se hal laban 
situades entre N i z a y Barce lonnet 
te, han hecho u n movimiento de a 
vanee hacia los puntos en que de 
te iminan la frontera franco-italiana. 
Londres, 5 de diciembre. 
E l Reverendo F i t spat i i ck , L o r d 
Ablsott. de Mount Mel l eray W a t e r 
iord, en I r l a n d a , h a fallecida. 
I P O E T M S TELEGRAMAS 
Los Excmos. Sres. Ministro de Ul -
tramar y Condes do Mortera y de Ga-
larza han respondido con los expresi-
vos y satisfactorios telegramas que in-
sertamos á continuación, á los que 
nuestro respetable amigo y correligio-
nario el Sr. D . Manuel Valle, Vice pre-
sidente de la Directiva del partido Re-
formista, les había transmitido, parti-
cipándoles la constitución definitiva 
de dicha agrupación política. 
uMadrid, á de diciembre. 
Ministro de Ultramar á D. Manuel 
Valle.—Habana. 
Agradezco vivamente el saludo 
afectuoso del Partido Eeformista y es-
timo en mucho el apoyo ofrecido á la 
política por mí iniciada, que manten-
dré sin vacilar, por considerarla indis-
pensable á la prosperidad de esa Isla y 
al prestigio do la Nación." 
"Nueva Yorlc, 3 de diciembre. 
Manuel Valle.—Habana. 
Recibí su entusiasta telegrama par-
ticipándome mi nombramiento de Pre-
sidente del Partido Reformista, que a-
gradezco y acepto, así como la felicita-
ción de los correligionarios, contando, 
desde luego, con la cooperación de to-
dos para el mejor desempeño de tan 
honroso como difícil cargo. Saldré el 
sábado próximo por la. vía de Tampa. 
Conde de Mortera. 
"Taris , 4 de diciembre. 
Valle.—Habana. 
Agradezco mucho el recuerdo de la 
Asamblea Reformista, devolviendo á 
todos el afectuoso saludo. 
Oalarza." 
'FELEüíiá.aAS COMERCIALES, 
Nueva- JTorfe, diciembre 4, d to» 
ú i de l a tardes 
Ofijaa uspailolas^ & $15.70. 
Descuentj yx^X co-aai-cials SO dir., de 4 fi 
4i por cieuto. 
Caur»S>los ao&ro Loudres, 60 d p r . j (baaqie-
rdá), fiíBi.Hi. • 
Idem sobro Paría, 69 dir, (hanqueros), á 6 
francos 2.02. 
Idem sobro Hamburgo, GO d j v . , (banquera)j 
á9ó i . 
Bonosr«gistrad»s dolos E s l a d v f S - ü n l d O í ! , 'I 
por ciento, íl 115, exf Interés. 
Centrífugas, n. 10, pot 965 á 3. 
Begular á Uv^u refino, <le 2f á 2f. 
Jtaleai; <Jfc miel, úe ¿i á 2|. 
Mieles de Cubs, en hoeoyori, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca (WUcox),en tercerolas, & $11.67i. 
Harina pateut Minnesota, $4.35. 
Londres, diciembre é . 
Aaácar de remolacha, ú 12j6i. 
Azdcar ceulrífuga, pol. 96̂  fi 16i3. 
Idem regular ref ino, á 12^>. 
Ccnsolidados, S t>8 1{16, ex-interés. 
üáscuento, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
Ciatro por ciento español, á 62i, ex-inte-
rés. 
JParia, diciemfyre 4. 
Ben^o, 3 por 100, & 99 francos 47i ote., ex* 
Interés. 
f Queda proh ibida la regroduooión de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
articulo 31 de la Ley de Fropiedad, 
Inicleclualj 
" E l discurso más sustancioso do los 
pronuaciados en la asamblea reformis-
ta, faé el del Sr. Cerra. 
Ante todo hagamos jasticia á tan no-
table jurisconsulto, que por su saber y 
por su elocuencia ocupa primer lugar 
en la política cubana. 
L a nota que le diátábgue os el desin 
terés. 
Hó tiene ambición. 
H a liodido ocupar todos los puestos 
y no ocupa ninguno." 
Creerán nuestros lectores que lo que 
precede es do algún entusiasta defensor 
del reformismo y sus bp^nbrf 9 ^verdad? 
Pues, iió seiÓT; es de L a Unión Cons-
iiiucional y de su sección de Pequeile-
Alguna vez había de ser justo el 
colega. 
E s verdad que luego dice que el Sr. 
Corra trabaja para que D. Segundo 
Alvarez sea Alcalde de la Habana y 
Diputados provinciales los hombres del 
DlÁKlO; péro si el justo elogio del Sr. 
Cerra no hubiese sido adobado can al-
guna pequeña malicia ¿cómo hubiera 
podido saiir en el periódico defensor do 
los alcaldes que han precedido al Sr. A l -
varez y de todas las eminencias que los 
reaccionarios han llevado, en épocas 
anteriores, á la Diputación provincial1? 
E s eso tanto más disculpable cuanto 
que después vuelvo el colega á hacer 
justipia á nuestro querido amigo el Sr. 
Cerra do la siguiente manera: 
"Como orador le hemos oído oracio-
nes defeudiendo al partido de Unión 
Constitucional, que pronunciadas des-
do los escaños del Congreso, le hubie-
ran colocado entre los príncipes de la 
tribuna española, ilustrada por los ora 
dores más elocuentes del mundo!" 
Donde dice defendiendo al partido 
de Unión Constitucional léase: comba-
tiendo la política reaccionaria ó intran-
sigente adoptada en sus últimos tiem-
pos por el partido de Unión Constitu-
cional, y lo que se consigna en las líneas 
que preceden será del todo exacto; 
porque la verdnd es que el autor de 
las Vcrpicñcces áa L a l ín iónno lia oído 
más discursos políticos del Sr, Cerra 
que los elocuentísimos que pronunció 
durante la campaña do la Izquierda, 
de la cual también fué apóstol infati-
gable el ilustrado compañero quo hoy 
colabora en aquel periódico que, con 
tanta indignación suya, nos llamara 
ñáñigos . 
"Su proceder, añade L a Unión, re-
cuerda una. frase muy usada en los 
pueblos del interior. 
Con frecuencia resulta que algunos 
peninsulares con la nostalgia de la tie-
rra en que nacieron, ridiculizan las 
costumbres de este país, todo lo en-
cuentran malo y nada escapa á sus cen-
suras. 
E l guajiro que lo oye, escucha aten-
tamente hasta el ñnal y cuando este 
llega se limita á formular con airo Cán-
dido esta pregunta: 
— Y dígame, compadre, ¿si estaba 
así, para qué vino!" 
Aparto de que ese cuento le hemos 
visto ya más de una vez en los periódi-
cos de tendencias separatistas, en el 
caso actual resolta contraproducente; 
porque el Sr. Cerra podría contestar 
que había venido al partido reformista 
precisamente porque se encontraba 
muy mal en el partido del colega. 
"¿Ko teme el señor Cerra, dice tam-
bién L a Unión, que el partido de U -
nión Constitucional le haga la misma 
pregunta, recordando que ha militado 
en nuestras filas y en lugar prominen-
tishno, durante quince años, tiempo 
bastante para advertir el mal olor que 
dice ahora despide nuestra agrupa-
ción." 
í ío , podrá contestar el Sr. Cerra; por-
que cuando nació no olia mal y porque 
en cuanto empezó á corromperse tuve 
muy buen cuidado de apartarme do él 
Lo do la izquierda fué una operación 
quirúrgica para contener la gangrena 
Pero como aquello no dió resultado 
y el enfermo se murió ¿qué podía hacer 
el partido reformista mas quo ^ Á p l i r 
con el deber p ú d o s e ¿le darle sepul-
tura! 
EÍ, fyi. GONZÁLEZ NANDÍN. 
Con verdadero sentimiento hemos 
sabido que, según telegrama de Puer-
to Príncipe, recibido anoche en el Go-
bierno General, ayer, lunes, a las cua-
tro de la ^arde, falleció el Sr. D . Angel 
González í íandín, Gobernador Civil 
de aquella provincia, el cual se hallaba 
desde hace algún tiempo, gravemente 
enfermo. 
E l Sr. González l íandín, coronel de 
ejército, había prestado valiosos servi-
cios á la patria, y acompañaba, con el 
Sr. Moya, en calidad de ayudante, al 
ilustre General Prim, la infausta no-
che en que el héroe de los Castillejos 
fué víctima del cobarde atentado que 
puso fin á su gloriosa vida. Entonces 
¿ufrió el Sr. González ÍTandín una heri-
da que lo obligó á retirarse del servi-
cio. 
Persenecía el Gobernador Civil do 
Puerto Príncipe á una respetable fami-
lia de Andalucía, que ha ilustrado su 
nombre en los anales de nuestra magis-
tratura. 
E l DIARIO DE LA MARINA, verdade-
ramente condolido por el fallecimiento 
to del Sr. González Nandín, envía á la 
familia de éste su más sentido pósame. 
SEA BIEN VENIDO. 
A bordo del yapor francés L a Na.va-
rre ha regresado á esta capital nuestro 
querido amigo y correligionario el señor 
D,. Leopoldo Goicoechea, vocal de la 
Junta Directiva del partido I^efor-
mi&ta y acaudalado hacendado de esta 
Isla. 
Hemos tenido el gusto do recibir la 
visita del Sr. Goicoechea, que llega re-
puesto por completo de su salud y a-
compañado de su distinguida esposa. 
Cámara de Comercio 
Esta noche á las ocho celebra sesión 
extraordinaria la Directiva de la Cá-
mara do Comercio. 
ina na 
IM fisto á "La ifarre". 
E l galante capitán M. de Ker?abiec 
del espléndido vapor francés L a Nava-
rre, y sus consignatarios en esta plaza, 
los Sres. Bridat, Mont'Eos y Ca, invi-
taron á muchas y distinguidas perso-
nas de esta capital á visitar el buque 
más grande y de más lujo qua ha visi-
tado nuestro puerto, y que en estos mo-
mentos viaja con rumbo á Veracruz. 
L a visita tenía su natural complemen-
to en un banquete digno del buque en 
que se daba y de las personas á quie-
nes so deseaba obsequiar, L a visita y 
el banquete se efectuaron en la noche 
de ayer, lunes. 
No fué bastante á alejar del propósi-
to de visitar el grandioso barco coa 
qae acaba de aumentar su poderosa 
flota la Compañía Trasatlántica Fran-
cesa, lo desapacible del tiempo. A pe-
sar de la lluvia que caía, de la negrura 
de la noche y del viento'que soplaba, 
reunióse en el muelle de Caballería un 
centenar de personas, trasladadas al 
trasatlántico, atravesado frente á Casa 
Blanca como un palacio flotante ilumi-
nado por miles de luces eléctrica. .Re-
cordamos entre ellas á los Sres. Moral, 
Intendente general de Hacienda; Va-
lle, Presideute de la Diputación Pro-
vincial; Alvarez, Alcalde Municipal; 
Triay, Diputado Provincial; Conde de 
Sala, Vázquez y Trufún, cónsules, res-
pectivamente, de Francia/Móxico y E l i -
sia; Gómez Acebo, Secretario del Go-
bierno Civil; Eabell (D. Juüo), comer-
ciante ou Cárdenas; Dres. Montauó y 
Gener (D. Miguel), ilustre médico fran-
cés el primero y renoaibrado juriscon-
sulto el último; Arozarena, ingeniero; 
Moliner y otras mnchas personas de 
todas las clases de esta sociedad, entre 
las quo tenía la prensa habanera su 
natural representación. También 
hallaban entre los que fueron á bordo 
á esa hora el Sr. Barón de ^áyelsU 
deudo del general de 689 nb^*—* ' 
J . ^ gallarda y distinguida es-
a. 
.. 'A las siete de la noche llegaron los 
invitados al buque; y antes de hacer los 
honores á la espléndida mesa, cubierta 
de ricos manjares, do pirámides do dul-
ces y de frutas y de vistosas flores, que 
son el más bello adorno de toda mesa 
en nuestros días, recorrieron, acompa-
ñados unos del capitán, otros de los 
Sres. Bridat y Mont'Eos y no poco de 
los diversos oficiales de L a Navarro, 
los principales departamentos del bu-
que. 
Este, ya lo hemos dicho, es el mayor 
en tamaño y el más lujoso de cuantos 
nos han visitado, y también el más rá-
pido de los que han hecho la travesía 
desde la Península á Cuba; como que 
realizó en nueve días y medio el via-
je desde la Coruña á la Habana. Para 
dar una idea de lo quo ea L a Navarro 
basta este solo dato: ha costado á la 
compañía Trasatlántica Francesa 8 mi-
llones de francos; es decir, un millón 
y 000,000 pesos. 
L a Navarre posee una extensión to-
tal de 150 metros, por 15 de an-
chura, tiene uu desplazamiento de 
8,933 toneladas y posee dos hélices, 
que facilitando las evoluciones, ofre-
cen los medios de reparar toda avería 
del timón y dan al buque una seguridad 
excepcional. E l casco es todo do ace-
ro. Posóecuatro puentes y está divi-
dido en quince coaipartimentos. E n 
medio del puente superior se eleva un 
castillo de dos pisos, de 75 metros de 
extensión, que comprenden los salones, 
el comedor, el Injosísüno gabinete de 
fumar para los pasajeros de primera, 
los camarotes de lujo para familia (po-
sée diez, compuestos de cama camera, 
cinco camas más, sofá, tocador, espe-
jo, armario, cuarto d-j baños y cuarto 
retrete. Todo está hecho con el más 
depurado gusto, y atendiendo á las 
exigencias del confort. E l salón de fu-
mar, non numerosas mesas y sofás, or-
denado en sus paredes, de finísima ma-
dera, con incrustaciones de gusto ja-
poi1'?; el de conversación; y loa gabine-
tes de señora., son preciosos. E l come-
dor tiene 20 metros 50 centímetros de 
lirgo, por 10 metros de ancho. Pueden 
sentarse á la mesa 152 personas. E l 
buque poaée otro salón para el pasaje 
de primera, uno para niños y los co-
rrespondientes para los demás. Tiene 
camarotes para 250 pasajeros do pri-
mera, 51 de segunda, 71 de tercera y 
un entrepuente, dividido en tres com-
partimentos, donde pueden alojar-
se C00 de cuarta clase. E n este su 
primer viaje ha traído 807 pasajeros. 
Entre las personas conocidas y muy 
estimadas de esta sociedad que figura-
ban en la lista de pasajeros do L a Na-
varre se cuentan la Sra. D" Concepción 
Baró, viuda de Pedro, D . Leopoldo 
Goicoechea y señora. Conde de Sala 
(Sónsul General de Francia), D . Juan 
Pedro y señora. Barón de Seldeneck 
(Cónsul de Alemania), D . Ferna.ndo 
Freyre y «eñora, D , Gonzalo Jorrín y 
señora. Condes de ^Jibaooa, D . Manuel 
Lavíu y señora, D . Carlos Theye, don 
Miguel Arango y Mantilla y otros. 
üospuóa de visitar el buque en esos 
departamentos, admirando los mil de-
talles notables que encierran, pasaron 
los invitados al comedor, donde se sir-
vió un banquete espléndido por la ri-
queza de los manjares y vinos que los 
acompañaban y por lo esmerado del 
servicio; banqueta di^no del buque y 
que hace honor á la Compañía propie-
taria y al exparto capitán Kersabiec, 
qqo manda Da Navarro. No hubo brin-
dis, ni ¿qué necesidad había de ellos, si 
cuanto en altisonantes palabras hubie-
ra podido decir la elocuencia, so expre-
só durante la visita y constituyó (*\ 
manjar agradabilísimo de !a ^"iversá-
cióa sostenida de qUia ^ ^ y frente 
á trente vjoi' ̂  y cafu uno de los co-
Wf*.\j$ t4 Bra- Ezpeleta, con la elo-
cuencia de sus grandes ojos, el señor 
Conde da Sala, con su exquisita corte-
sía, el Cónsul general de Méjico, con BU 
amena conversación, el Dr. Montané, 
con su pintoresca palabra, el Sr. Aro 
zarena, ilustrando con su conversación 
lo.? misterios de la ciencia, el Sr. Gener 
con su frase culta y reposada, el Sr. Ins-
pector general de la Compañía Trasat-
lántica F i aacesa, dando abundantes por-
menores sobre la organización de esta 
poderosa empresa, que tiene más de 
4.000 acbionistas y obtiene una utilidad 
atioal de 10 millones de francos, el ca-
pitán, los oüciales y los consignatarios, 
solícitos en contestar á cuantas pre-
guntas formulaba la no vencida curio-
sidad y el justificado deseo de saber de 
todos, hacían discursos con su conver-
sación, tan elocuentes como los que 
pudieron haberse hecho cuando el 
champagne espumoso vino á coronar la 
alegría que allí reinaba. E n dos puntos 
estuvieron unánimes todos: en la gran-
diosidad del buque y en la riqueza de 
loa tabacos de L a Flor de Guha, que en 
caja de sorpresa, aparecieron después 
del cafó. Las más ricas y alegan tas vi-
tolas qua elabora esa casa aparecieron 
encerrados en el caprichoso mueble, que 
como al conjuro de un mago, se abrió 
en medio de la mesa después que se 
hubo servido el café; tabacos que se 
distribuyeron entre todos y cuyo aro-
mático hiiiuo parecía el incienso del 
progreso con que Cuba acoge al nuevo 
buque, que con sus rápidos viajes, a-
corca las distancias quo nos separa, 
por un lado, de la Madre España, y 
por otro, de la que se llamó Nueva E s -
paña y es hoy, con el nombre de Esta-
dos-Huidos Mexicanos, una de las m í a 
cultas y prósperas repúblicas do la 
América Española y á no dudar la más 
leal y decidida amiga de la Madre Pa-
ria. 
Y a habían dado las once de la noche 
cuando los invitados regresaron ¿ t i e -
rra en el minino vaporcito que los ha-
bía conducido á bordo de osa águila 
gigantesca de los mares que se llama 
L a Navarre y á la que deseamos en es-
to y los sucesivos el más feliz viaje. 
Este buque, según telegrama reci-
bido en la casa armadora, l legó sin no-
vedad á Cayo Francés, Caibarién, ayer 
4, á las seis de la mañana. 
E l Jul ia, aun cuando viene con pa-
tente limpia do las Palmas y la Palma, 
únicos puertos en que hizo escala, tan-
to á la ida como - al retorno, fué visita-
do do sanidad minuciosamente por los 
Dres. Castellanos, de la Sanidad de es-
te puerto, y Escobar, director de la de 
Caibarién, durando cuatro y media ho-
ras las fumigaciones del pasaje, tripu-
lación, correspondencia y bodegas. 
E n el Jul ia viene desde Cayo F r a n -
cés, el Dr. Castellanos. 
[mpréio Municipal. 
E n el sorteo número 18 celebrado en 
este día para la amortización de treinta 
obligaciones hipotecarias del Emprós-
tito de tres millones de pesos ha ofreci-
do el siguiente resultado. 




N'.' do las obligaciones premiadas 
2091 á 2700 
22531 á 22510 
22001 á 23000 
Lo que se publica por este medio pa-
ra general conocimiento. 
Habana Io de diciembre de 1803.—1 
E l Alcalde Municipal, 
Segundo Alvarez. 
Comisión Ejceuliva Montauesa. 
B i t a COÍUÍBÍÓU ruega enoarocidamen-
mente, así ya á las Corporaciones co-
mo á IHH personas á quienes ao ha di-
rigido en solicitud de socorros para las 
víotimas de la catástrofe de Santander 
y á cnant&a mas deseen contribuir á 
tal objeto, qua se dignen realiííar bre-
vemente su propósito, á fin de que le 
sea posible á dicha Comisión dar ya 
cuenta detiaitivad^ sus trabajos. 
CIVIL. 
E l Alcalde municipal de Caibarién 
(Remedios), D. Damián Judes, y los 
vecinos del mismo D. Bautista Hequín 
Lavín, D . Telesforo y D . Emilio Fer-
nández Cuella, han contribuido con 
materiales y pago de peones para re-
parar la Casa Cuartel que ocupa l a 
fuerza de Loma Cru;-. 
E l Ayuntamiento del poblado de 
Aga-icate (Eabaua), ha satísfeoho la 
siuni de 113 pesos 50 centavos oro, im-
p o r t a de la mano do obra y niiterial 
empleado en la caballeriza da Ja casa 
Cuartel da dicho puralp y en lA cons-
trucción de ocho cabal latas para la co-
locación da jas monturas. 
Don Raimundo Llaues, vecino del 
barrio de Bartolomé (Ramedioi), se ha 
ofrecido expontáneameota á satisfacer 
los 10 posos mensuales de alquiler 
que devenga la Casa Cuartel que ocu-
pa la fuerza en dicho poblado a contar 
de 1? del presente mas hasta fin de ju -
nio del año próximo. 
ÍSI Doctor en Medicina y Cirugía don 
Alfonso Losada, residente en el pobla-
do de Corralillo (Sagua), noticioso de 
qua se hallaba enfermo el guardia se-
gundo Rafael Fuentes Tejedor, del 
puesto de Cuatro Caminos, ee personó 
en dicho punto, ofreciéndola á asistir-
tirio sin retribución alguna, haciendo 
extensiva su cierta en las mismas con-
diaiones, á la fuerza do los puestos in-
mediatos al punto de su residencia. 
M E E S í f U S , 
Los efectos 
se llevan á domicilio. 
FMliO Wt 112. 
acora del Louvre . 
Te lé fono 838. 
con el CAPE ARTíFICIAIi Y ADULTERADO que se está vendiendo en la Hab ma. Desda hace 40 
años que L A Y1ZCAÍNA existe en el mismo local, su especialidad os el cafó, que tostado y molido á la 
vista y en el acto de pedirlo el consumidor, expende siempre del mejor grano que pro-inc) l'aorto Rico. 
Hoy más que nunca nos esmeramos é invitamos á aquellos que no sean ya naesteps parroquianos á que 
lo prueben y verán cuán justa es la fama que de tan antiguo goza esta casa. 
LA L I B R A A 40 C E N TATOS P L A T A . 
Uvas de Barriiitos aceitunas superiores á 25 centavos, 
del ramo más baratos que nadie. Pídase el catálogo 
1* á 25 centavos y todos los demás artículos propios 
C1041 alt 3a-2 ld-3 
I10Y 5. 
Sexta representación del umguíílco m iourama lírico en 4 actos 
divididos en 7 cuadros, titulado 
L a C h o z a d e l D i a b l o 
PRECIOS POR TODA LA FUiSTCiON. 
Asifmto de paratoo Ouu antr Grillé 1'.', 2? ó Ser. piad mu en-
trada $ 4 50 
Palco 19 6 29 piso sin eutiada.. 3 00 
Lanota ó hataca con sDtra'ik. 1 20 
Ajiiento de twtDJia no» 'i!eui.„ 0 70 
Entrada gcineral 
Entrada » tori.tuU 4 pAraSnu.. 40 
EMPEZARA A LAS OCHO. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION CORRIDA. 
C 1907 8-33 
l a primera tiple cubana S r a . Rosario Vidaurreta , 
rec ién llegada de la P e n í n s u l a , debutará eu la presen-
te semana. 
Para comprobar el I^mentí^ble error en ^ue se encuentra una parte del público al suponer que por el hecho de estar situado un establecimiento eu m u ó en o t ra callo de esta popu-
losa ciudad, no es óbice para vender sus mercancí»s á precios más ventajosos que otras casas del giro, 
' ' L A G R A I V S E N O l i A , " S I T U A D A E N ' O B I S P O Y C O M P O R T E L A , 
que importa directamente todos sus artículos, ofrece por este medio y con hechos palpables y positivos, pruebas irrevocables que desvanecen tan lamentable error , vendiendo á precios nunca 
vistos, desde la tela más barata y modesto, á la más cara y elegante que se conoce. 
¡SEDAS! Todas las sedas, como MOARES, T A F E T A N E S , BROCHADOS y otras clases, todas superiores, ¡¡A C U A T R O R E A L E S I I ¡¡A C U A T l i O R E A L E S I ! 
C E F I R O S , CRETONAS, SU RA US, NANSUS, 0 LAÑES y multitud de géneros de gran utilidad, ¡¡A MEDIO!! ¡¡Todo A MEDIO!! 
Espléndido surtido en géneros de invierno, á como quiera. Gran colección de T R A J E S y ABRIGOS DE C A S I M I R Y E S T A M B R E para mños, por la nutail de su valor. 
Las muselinas <ie lana que valen 30 centavos, ¡á 15, á 15 centavos! RASOS de seda de todos colores, á dos reaieá, é ínflaidad da gaagas por el estilo 
L A GRAN SEÑORA recibe los billetes oro por todo el valor que representan. 
G R A N D E S A L M A C B K T E S . I M F O R T A C I O M " D I R E C T A . Q S I ^ F Q T Q Q M F O S T B X . A , H A B A S T i L . . 
ü 1876 13-204 
PAGINAS DE LA GUERRA D E AFRICA. 
Cuí^nuo comenzamos á recibir las noticias de los principales sacesos que so 
cíesaííol lan en las plazas de Meli l la , y vimos qne la prensa madr i l eña adoptaba 
el procedimiento de ilustrar la re lac ión de los principales sucesos allí realizados 
coa vistas tomadas sobre el campo de batalla, pudimos Moer copiar aquí , por 
medio del fotograbado, muclias de esas vistas y de los retratos de los néroes de 
aquelbis jornadas de gloria: pero rindiendo acatamiento á los preceptos de la 
t e y de Propiedad Intelectual, qne a s í ampara las obras literarias, como las 
musicales y los dibujos y fotografías , preferimos telegrafiar á nuestros corres-
ponsales en la Corte, adquiriendo las matrices de diebos grabadosy la autoriza-
ción correspondiente para insertarlos en las columnas del DIARIO. Nuestras ges-
tiones han sido afortunadas, y habiendo comenzado á recibir esas ilustraciones, 
vamos á irlas reproducien-
do, con la debida expli-
cación, á par t i r del pre-
sente número . 
Uno de los primeros y 
m á s heroicos hecbos de es-
ta c a m p a ñ a fué el reali-
zado por el joven tenien-
te de cabal ler ía D . Anto-
nio Golfln,cuyo retrato in-
sertamos, y que como sa-
ben los lectores del DIA-
m o , es bijo de la ciudad 
de Santa Clara. 
Conocido es el rabioso é 
inesperado ataque de los 
riffeños á las fuerzas man-
| • dadas por el general Mar-
gallo, el d ía 2 de octubre. 
E l enemigo intentaba a-
vauzar por el r ío Oro; un 
nu t r id í s imo grupo de mo-
ros avanzaba sobre el fuer-
te de IOB Camellos, apro-
ximándoístí basta tocar las 
mural bis. 
E i gen end Margallo, que 
acabííbtíj de decir á u n oñ- f 
QU0 le adver t í a que 
su alrededor las 




—"Ese es nuestro ofi-
cio; estar donde caen las 
balas,'' 
dió orden de que cargara 
sobre loa moros un peque-
ñ o destacamento de caballería, compuesto de ocho hombres, al mando del te-
niente Golfín. 
E l choque fué terrible con la velocidad de un furioso galope, los bravos sol-
dados acometieron contra la morisma, que los recibió con descargas de sus fu-
siles. Pero el efecto de la acometida fue tremendo. Los moros _ huyeron des-
pavoridos, cayendo muchos de ellos al empuje de nuestros valientes. Pero m>-
se obtuvo tan brillante triunfo sin dqlorosas pé rd ida s . E i teniente Golíin, qxt& 
iba al frente de aquel p u ñ a d o de héroes, recibió ¡ida herida, de bastante grave-
dad en una pierna, y uno de sus soldados cayó herido ó muerto, l levándose ©n 
la fuga los rifíéños sn cuerpo. 
E l teniente Golfin se encuetra en el^hospital de Melil la, asíatiite» por su, 
a raan t í s ima y respetable madre. WJM¿yiíltM ^ í... J ^ ] 
E l ministro de la Guerra le lia 
concedido el ascenso á cap i tán 
en su primera propuesta. 
E ra la misma acción del 2 de 
octubre. • 
L a lucha fué terrible y encar-
nizada. Los nuestros eran 200; 
los moros 6,000. B a t í a n s e los 
españoles en las guerillas y los 
moros parapetados. E l general 
Margallo, que se hallaba en el 
fuerte de Camellos, pidió por te-
légrafo á Melil la más fuerzas; y 
el teniente de la escala de reser-
va D. Francisco Rodr íguez Pa 
lacios, autorizado por el coronel 
Castillas. inamlaba y manda 
el batal lón Disciplinario, organi • 
KÓ una guerrilla de 00 hombres, 
qne sin pe/dida do tiempo mar-
chó á las órdenes del infortuna-
do general, que lo eiivíó con su 
improvisada, gente á abastecer 
de municiones.á los soldados que 
se b a t í a n desesperadamente y 
las h a b í a n casi agotado ya. 
quemdbTmS-íl S í ' ^ ^ « W % r 0 1 1 sa p e U g r o ^ ^ r g o ; pero en el t iroteo 
fué e - r i v e u W ' i '-•,'ar m a > Poslei011 611 W se. h a b í a n parapetados ios moros. 
É l * ' f 0-<*Wo *] j«fe lle aquella improvisada y heroica fuerza, 
s ;-. '"'IJienr.ri Palacios se encuentra en. el hospi ta l de Meli l la , y las ú l t imas 
Boticias no^ saber que su estado es g r a v í s i m o , ofreciendo pocas esperan-
zan de ^ 1(jai 
SíNIESTHO MARITIMO 
A noche, á causa del fuerte brisote I 
que reinaba, sé fué á pique, frente á la ] 
playa de Cojimar, la goleta costera \ 
María Josefa, que con cargamento de ¡ 
madera venía para la Habana. 
E l p a t r ó n y sus tripulantes lograron | 
salvarse, habiéndoseles prestado toda 
clase de auxilios por las autoridades de j 
Guanabacoa. 
I I LUZ U A D i i l j l j G l i y 
Complacemos ¡a pet ic ión que se no s i 
ha dirigido, publicando á cont inuación 
el acta de la sesión públ ica celebrada 
en la Sociedad Económica para las 
oposiciones al premio fundado por el 
Sr. D . Gabriel Miiiet : 
E n la ciudad de la Habana, á las 
ocho de la noche del primero de d i -
ciembre de mi l ochocientos noventa y 
tres, reunidos en el Salón de Sesiones de 
la.E,eal Sociedad Económica bajo la Pre-
sidencia del Sr. D . J o s é Silverio Jo r r í n , 
los Sres. Vocales que al margen se ex 
presan (Jcrr in , A.Ecay, AlaitinezQnin-
ECManm i i n i i i i n n i n 
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O I O X O I T J L I M I O I B 
NOVELA O E I Q m A I . 
POK 
C E A H I i S S M E P . O c T V E L . . 
• e ^ i t f™' P^Ucada por " E l Oosmos Editor ial,' faST^t V-caí? en l» "Galería Literaria", de la se-
no" w Pozo é moa. Obispo 55.) 
(COOTINÚA.) 
Despegó los labios por primera vez: 
- — s e ñ o r marqués mo favorecp— 
rt« m7(maS H0. me ^Pií^a qué exigiría dejm & cambio de esa suma. 
Inoo-to™ t0(iü' a^edo contar denle 
q^gsnc0ediUeStra ^ c i ó n ' s*ceda & 
—Sí, seíior. 
—Juradlo. 
—Lo juro-dijo el guarda. 
E l n f a r n t ^ f e 1 '0 quo ^ p e r o de vos. 
T °larSaéa Wzo nua pansa, 
cnércica . a Pra escabrosa, y l a 
al a u L / ruud del servidor imponía 
i ^ i h ^ ¿ u s r « a e esos abo 
troeeden ante n i w í í . I-''11 9"° ÚO T ' ÍIM i->.voc. "u*iiind iiitami:». Pe ufa-
tana, Eodriguez Ecay, y Cabrera), y el 
infrascrito Secretario, se cons t i tuyó el 
Jurado en Sesión públ ica conenrr iéndo 
ai acto números: '? personas, las alnm-
nas de la Escuela de n iña s de Zapata, 
los del colegio aSanto Angei" y Ion 
Profesores de estos establecimientos y 
de las Escuelas de varones de Zapata. 
Léida y aj)robada el acta antetio/-, el 
Sr. Presidente abrió la sesión públ ica 
exponiendo que se iba á proceder al 
exámén de las alumnas Oti l ia A n d r é y 
Ana Mar ía Vega de la Escuela Zapata 
que en el té rmino de las convocatorias 
publicadas h a b í a n sido presentadas 
como opositoras al premio L u z Caba-
llero por la directora, la Srita. Magda-
lena Pardo, quien también h a b í a soli-
sitado el premio de Profesores. 
Ambas alumnas fueron examinadas 
durante dos horns por sus Profesoras 
las Sritas. Da Magdalena y Da Cari-
dad Pardo y por los miembros del Ju -
rado eu las asignaturas de la Primera 
E n s e ñ a n z a . 
Terminados estos ejercicios, se sus-
pendió la Sesión, y el Jurado en deli-
beración secreta, teniendo á la vista 
los informes y antecedentes que más 
adelante so citan, adop tó los siguientes 
acuerdos: 
acomoda aceptar tus condiciones 
Mucho menos cuando espero obtener 
armas contra él. 
—¿Entonces Í . , . —pregunta E i fpud , 
haciendo una inclinación de cabeza. 
—He resuelto s u p r i m i r l e . . . . 
Juan l í i g a u d re t rocedió algunos pa-
sos. 
—¿"Decís? 
—Que es preciso hacerle despare-
cer 
—¡Diablo! 
—Pero sin ruido y bajo las aparien-
cias de un accidente desgraciado 
sin comprometeros n i comprometer-
me. 
—j,Pero es posible? 
— M á s que posible fácil sin 
peligro 
— Y esa ejecución se hará 
—Dentro de unos dias. 
—¿Tan pronto? 
—¿Qué importa el momento? 
—¡Diablo!—Eepitió Juan Eigaud ha-
íc i éndose exacto cargo de la situa-
ción. 
— Os aseguro que no tenéis nada que 
temer. 
—¡¡Sin embargo! 
— Ya os convencereis». 
mi ii-ile.s uíi 
*?( r o t n t •• - . ' ^ - ^ ' S dft quo 
t í a nosotros ese secreto y pone un pre-
o exorbitante á su silencio ífo me 
orno IHB —2Ñ, ese hombre. 
—Ea verdad. 
Liamaron á la puerta. 
E l marqués se levantó. 
—Vais á conocerle—le dijo en voz 
PSEMIO DE PROFESOIMS. 
Besultando: que dentro del t é rmino 
do las convocatorias publicadas por 
acuerdo del Jurado, invitando á las se-
ñ o r a s Profesoras de las Escuelas públi-
cas gratui ta^ que e s t án bajo el patro-
nato d.e la feeaí Sociedad Económica, 
inclusive el Colegio "San Manuel" de 
H o y o y Junco, á pretender el premio 
L u z Caballero, exponiendo y compro-
bando sus mér i tos y servicios, lo ha so-
l ici tado la Srita. Da Magdalena Pardo 
y Arango , directora de la escuela de 
n i ñ a s de Zapata. 
Besuítando: que la Srita. Pardo fun-
da su st i solicitud en los servicios pres-
tados en dicha Escuela durante ocho 
años . 
Besultando comprobado que la seño-
r i t a Pardo tomó posesión de la direc-
ción de dicho i instituto en veinte y cinco 
de enero de m i l ochocientos ochenta y 
seis, que ha ofreicido exámenes anuales 
sin in te r r t ipc ión obteniendo los infor-
mes m á s favorables de los Tribunales 
constitaMos por l a Sección de Educa-
ción para presidir dichos actos y de es-
t a un voto de gracias y, por ú l t imo, 
que ha matriculado y prestado sus ser-
vicios profesionales á trescientas cua-
t ro alumnasy ó sea un promedio de se-
tenta y ocho anual, cifra superior á la 
de» cuarenta que es la r eg lamenta r í a ó 
m á x i m u n de admis ión de educandas en 
dicho plantel . 
Besultando:- que la Srita. Pardo ha. 
presentado á concurso y oposición al 
premio á sus alumnas D " Ot i l ia Andró 
y D * A n a M a r í a Vega som etión d ol a s á 
un e x á m e a detenido en jas 4 i i ^ r s i i s 
asignaturas de la enseñ.aííza primaria. 
(Jonsideramdoi que los servicio;; .• n u -
merados: la ciroTinstancia recomen ' ; i -
ble de no constar ¿m el expedúrnt.'-
l a Srita. Pardo l a m í l s leve j'om uva en 
el lleno de su comnetido y lado qae'er' 
lo s ejercicios deop-osición a! premio ríe 
tois alumnas Dn O t i l i a A n d r é y l>a Ana 
f i a r í a Vega realizados ante el Jinadr. 
esa este d ía en que se ha .podido a p- • 
c ia r el resaltado de su .mérouo /; h I n 
¿•iosidad, son t í tu los bastantes para qu 
se leotorgíí .« el premio qua soiiciLó. 
E l Jurado acuerda por unanimidad 
discernir ei premio L u z CABALLERO, 
consisterite en medalla de oro y di, loma 
á la Srita-. Da Magdalena Pardo y 
Arango, Directora de .la Escuela de n i 
ñ a s de Zaparta, y que se le entregue 
p ú b l i c a m e n t é en la Sesión inaugural de 
la Eeal Socieda'id Económica . 
PREMIO .pE ¿ L U a i N A S 
Besultando: que cbn^citnido ei jurado 
para presidir los ejerdeios públicos de j 
oposición al. p r ^ i o Luz Cahaihrt), pre-.l 
s en tó la. Stm; . Da ,M»gdah-i;:*.. Paulo, 
Directora de la Espúelá de "ni».-••"! de 
Zapata á al mama» de la misma.-Oti- j 
l ia A n d r é , <t¿ do ív j 'ñ i y de*pdaf|j y-Ana-
Mar ía Vega, do nueve añohj ¡ u a f i t c u -
iada,la primera desde diez. y . siete de. 
a b i i l de m i l ochocientos ochenta- y sie-
te, y la segunda, desde tres de septiem-
bre de mil; ochocientos noventa: las 
cuales hab í an ocurrido al concurso den-
tro, del término prefijado en ias convo-
catorias. 
Besultando: que de la. n iña A n d r é 
informa MU Directora, que-se ha distin-
guido p o r MÍ amor a i a í ^ s e m d H . 1 :; 
su notable aplicación y caridad c o n sos 
compañe ra s , por su asistencia puntual 
á c!aP-es, aun en d í a s dé lluvias, no obs-
tante fm const i tución enfermiza, y por 
prestar auxilio á ias 'Piófesoras, u c s 
empeñando el profesorado de clases in-
feriores, así como que asiste á la clase 
superior y ha obtenido en los examtnes 
generales dos medallas de plata y una 
de oro. 
Besuítando: que r e s p e c t o á la alureníi 
Mar í a Vega informa la misma señori ta 
Directora, que pertenece á la segundá 
sección, asiste con regularidad, observa 
muy buena conducta y ha obtenido 
premios en todos los cursos. 
Besultando.- que durante dos horas 
fueron examinadas respectivamente di-
chas alumnas en las asignaturas de 
Lectura en prosa, verso y mánuscTÍto; 
Hi?foria Su rada ; Gcr.gnitía ttó Cuba, 
E s p a ñ a y Universa!; Nociones de D i 
bujo linca!, de Fisiología é Higiene y 
en G r a m á t i c a castellana. 
Considerando: qne ambas opositora» 
respondieron éon prceision y acierto á 
IÍIS preguntas que les hicieron su Pro 
fesoia y los Sres. Presidente y Vocales 
del Jurado, 
Considerando: que aunque diclms 
alumnae en distinros grados do la 
Enseñanza, pr imai ia han demostrado 
igualmente su aplicación y aprovecha-
miento, al comparar sijS resnecítivos 
mér i tos y faonltades, se ha. tenidt» en 
cuenta el intorme de su Profesora íú cr-
ea de los auxilios que en la Ebcnefa-
presta por sus más vastos conocimien-
tos, su mayor edad y sus prendas mo-
ralep, una de las opositoras. 
E l Jurado por mayoría acordó dis-
cernir el premio Luz Cahallero, consis-
tente en medalla de plata y dipioma, á 
la n iña Ot i l ia A n d r é , y hacer especial 
mención en acta, de los merecimientos 
demostrados en los ejercicios por la 
alumna Dn Ana Maxía Vega, para que 




Mootró a l guarda un gabinete, cuya 
puerta se hallaba cubiena por un por-
tier, y le hizo entrar én él. 
—Esperad—le dijo—y silencio. 
Y dir igiéndose á la puerta á que ha-
b í a n llamado, la abr ió . 
—Entrad, querido amigoj os espe-
raba. 
E l recién llegado ent ró . 
Era de Varnes. 
I I I . 
LUCHA DE ZOKnOS. 
E l abogado en t ró con precaución y 
paseó una mirada inquieta alrededor de 
la vasta pieza, pero no hal ló nada que 
le inspirase sospechas. 
Erancisco de Valencourt echó el ce-
rrojo, y volvió á sentarse en el sillón. 
—Hago esto para que nadie nos es-
torbe, amigo mió— dijo. 
Hablaba con afabilidad nunca vista 
en éi, 
— El asunto de que vamos á tratar— 
cont inuó—es de esos que no necesitan 
testigos. 
Y eu seguida en t ró de lleno en la 
cuest ión. 
—Os l¡o d^do Jxempo para r e f l e x i o -
nar, y yo tambiéii he r. flexínuádn n-.u-
baja. 
cho que Lnisa, uve lo 
era vuestro intento. IVuéis razón: es 
preciso solventar cuanto antes este ne-
gocio, Y desde luego, para que no haya-
margen á desagradables discusiones 
Votaron por la adjudicación del pre-
mio á la n i ñ a Ot i l ia A n d r ó , los señores 
Mar t ínez Quintana y A. Ecay, y por 
la n i ñ a A n a Mar í a Vega, los Sres. Eo-
driguez, Ecay y Cabrera, decidiendo á 
favor de la primera el voto del Sr. Pre-
sidente. 
Abier ta de nuevo la sesión públ ica 
se dió lectura á ambas resoluciones, y 
el Sr. Presidente proclamó y. felicitó 
con sentidas y elocuentes frases á las 
agraciadas y dió las gracias á la nume-
rosa concurrencia que hab ía prestado 
solemnidad y realce al acto, secundan-
do los propósi tos educadores del fun-
dador del premio, D . Gabriel Mi l ie t y 
de la Sociedad Económica. 
E n este estado se acordó por el Ju-
rado la publicación de esta acta, y que 
en el p róx imo año de mil ochocientos 
noventa y cuatro el premio se adjudi-
que entre las Profesoras y alumnas de 
las Escuelas Municipales del té rmino 
de la Habana, publ icándose oportuna-
mente por la Secre tar ía las bases y tér-
minos del concurso y oposición en la 
forma que se ha practicado anterior-
mente. 
Y no habiendo otro asunto que tra-
tar, se levantó la sesión.—El Secretario 
Baimundo Cabrera. 
Felicitamos á la Srta. Dn Magdalena 
Pardo y Arango, digna ó ilustrada di-
rectora de la Escuela de n iñas de Za-
pata, por la merecida dist inción de que 
h-> aido objeto, as í como á las alumnas 
de ese benemér i to plante!, n iña Oti l ia 
A n d r é y A n a M a r í a Vega, por los pre-
mios con que se recompensa su aplica-
oión é inteligencia. 
T O I I J N T Á a i o s T -
l o cpfl.aa 
ado. Qomaiíd: 
c n¡i sido 
imer Ba 
ta l lón de Ligeros Voluntarios de esta 
capital nuestro querido amigo el señor 
D . Manuel Vallaverde y García , á quien 
felicitamos por tan merecida dist inción. 
l i i a i a j Barceloi 
(Por telégrafo al Liberal) 
CÁMARA MORTUORIA 
Barcelona 8 (4 451.) 
(Recibido con retraso.) 
A l lugar destinado á dispensario en 
el Hospital c iv i l , fueron conducidos es-
ta m a ñ a n a los cadáveres de las vícti-
mas de la catástrofe, quedando aquella 
estancia convertida en espantosa cáma-
ra mortuoria. 
All í quedaron los restos de las perso-
nas siguientes: 
Da Basilia Oardellacb. 
Da Nieves Oardellacb. 
D . Cayo Oardellacb. 
D1! Consuelo Guardiola Oardellacb. 
m Mercedes Plaza Cardellach. 
D . J o s é Eigueras. 
Por las condiciones de la cámara mor-
tuoria, por presentar los cadáveres el 
aspecto, de informe masa de carne hu-
mana y por pertenecer á familias dis 
tinguidas, que so oponen;, terminante-
mente, es imposible sacar fotografías 
de las víc t imas . 
OTROS MUERTOS, 
Barcelona 8 (4 45 t.) 
No es cierto que haya muerto el hijo 
de D, Manuel Girona, 
Adema.'-, do ta» víct imas,á que' he b e 
cho referencia, ba muerto Mr . Gü i r au - ; 
me, administrador de! Canal de Ver-
dan, que ha bí:; llegado de Marsella el 
-•'ia del h'o rih!'.-. aconcecimiento. 
Tairbién lia íküe.cido doña Mft.tta Gi-
raudier, l ien Mana polí t ica dej redactor 
áol Diario de Barcelona, Sr - ^ r ^ 
Badia, ' ' ^ g u e l 7 
Dicha señora es la que se h a p ^ 
c m t a , á quien me refería e n S ^ 
gramas de ayer. 8 w k . 
Otra de los muertos es D Eii 
Formiguera, farmacéutico dé ¿ S ^ 0 
na, conocido de toda E s p a ñ a am l0, 
varios específicos y gerente dé la s ^ 
dad Fa rmacéu t i ca Española . Cle-
También pereció en la catástrof» A 
J o s é Olano, acaudalado propieta •011 
persona muy distinguida y estimS0 ̂  
Han fallecido además una señor 
un caballero, á consecuencia del « i y 
recibido en el teatro. Usto 
HERIDOS GRAVÍSIMOS. 
Barcelona, 8 (4 45 ^ x 
Hasta ahora sabemos que exisf 
otros doce heridos gravís imos, los n 5 
les, á juzgar por su estado desespeS" 
créese que no p a s a r á n de mañana 
Hay otros muchos heridos, á quien 
h a b r á necesidad de amputarles a l ? 
miembro. 
E l número total de heridos ge ha 
subir á mas de ochenta. ^ 
Hasta esta madrugada no han ce^ 
do las curas en las Casas de socorro 
en las farmacias, sin contar los mucliny 
heridos y contusos que fueron curado 
en sus domicilios, adonde se les trask 
dó desde el lugar de la catástrofe. 
E l conocido comerciante Sr. Soldevi 
lia e s tá gravís imo. 
También inspira serios temores ele8 
tado de otro rico comerciante, el seBor 
Puig y Domenech. 
E s t á grave la esposa del secretario 
del gobierno c iv i l de esta provincia 
don Ubaldo Aspir.zu, y gravísimos W 
señores Mas y D. Antonio Nicolau. 
SALÜINI. 
Barcelona 8 (4 45 t.) 
E! italiano Alberto Saldan!, presun. 
i o autor del atentado, fué detenido por 
d e í n i i i n c h i r g r a n d e s n o v e d a d e s e n 
MAB DE 100 FORMAS BIBTINTIS 
U GflIPLAOiEITE 
H A B A I A , 1 0 0 . 
EEPBCÍiLs 
OBISPO, 99. 
S A I E A F A E u 13. 
^Tusva ^mcursal d© LA COMPLACIENTE y LA ESPECIAL-
T ^ A T ? ^ 5 A i,1,esente temporada hemos hecho fabricar expresamente en PARIS, YIEfíA 
3 L l » f i l lKb , grandes novedades en ABANICAS, enteramente nuevos y de gran fantasía. 
PARA OBSEQUIOS. 
Ahora qu* está próximo el día de las CONCHITAS, es buena oportunidad pava hacer 
un regalo de novedad. 
C 1934 alt 6a-2 
entre nosotros, me complazco en decla-
par qne estamos conformes en princi-
p i o . . . ¡íTos l iabéis hecho un gran ser-
vicio! . . . 
¡Convenís en ello! 
— U n servicio grande, inmenso. ¿Es-
t á i s satisfecho? Me precio de razonable; 
por tanto, comprendo la s i tuación de 
cada cua l . . . 
—¡Así me agrada! 
—Pero ese servivio data de veinte 
a ñ o s . . . : y después de esto tiempo fuera 
inút i l remover una historia en la cual 
nadie sospecha, y qne se halla sepultada 
en las tinieblas del pasado. 
— ¿Eso creéis? 
—¿]S"o son suficientes diez anos pura 
probar que la sociedad se considera 
desprovista de sus derechos, para per-
seguir y castigar al criminal qut- la 
ofende por medio del delito? 
E i abogado le in t e r rumpió replicando 
con viveza: 
—Pero durante treinta años.los here-
deros de Eelipe de Valencourt tienen 
derecho á reivindicar la sucesión do su 
padre. 
;—Concedido. ¿Mas para eso h a r á n 
falta ¡» guuas pruebas, ciertos docu-
(uentr.s? 
De Varnes contes tó con firman: 
—-Y<> lt>s tengo. 
—-E«o es lo que me ba dicho la señora 
de Bfcuigy. 
E l castellano no se encolerizó, P e r á 
maneció frío y digno, dominándose has-
t a el extremo de felicitar al adversario 
por su habilidad. 
¡Ah, picaro—dijo sonriendo,—ya co-
nocéis el proverbio: 7Es conveniente 
guardar una p e í a para apagar la sed."! 
—IDiautre! E n mi caso... 
—¡Oh! ¡Oh!. . 
—Hubierais hecho lo propio— siguió 
diciendo de Varnes. 
—Quizá. 
E l m a r q u é s fué m á s lejos. 
—Considero que es inút i l seguir dis-
ent iendo—añadió:—yo os compro esa 
pera. 
De Varnes se rascó la pnnCa de la 
naiiz. 
Tantas facilidades por parte del ene-
migo, le parecúm inverosímiles. E imi -
tando al caracol, escondió los cuernos 
y se refugió en su concha. 
A p o y á n d o l e en el brazo del sillón, 
fija la mirada en el marqués , le escu-
chaba atentamente. 
—¡Bah!—Pepuso Francisco con bon-
dad:—no me moriré por eso. ¿Qué me 
falta? irada. ¿Qué deseo? Tranquil idad 
y reposo qne me pennitan gozar á gus-
to de esta próspera suerte mía. Adoinás 
—añadió con acento de convicción,— 
y\\ s ¡beis cu^l es IÜJ ti mj me inspira 
un miedo atroz ei escándalo. ¡Le temo 
mucho! Con ios papelotes, los documen-
t o s y las cartas que poseéis, y aun con 
vuestros esfuerzos, no obtendr ía is na-
da, lo sé; mi si tuación es firme; pero no 
se me oculta que el que pleitea so ex-
pone á ser injuriado, escarnecido, oa- i 
lumniado! Y eso es lo que deseo evitar. 
Pactemos pues. 
—¡Xo deseo otra cosa! 
—Pero de una vez, definitivamente' 
—feea. i„g 
—¡Que concluyan las amenazas, 
intrigas, las peticiones!. -
~ : E s ¿ depende de vos! Sólo tenemos 
qne discutir acerca del precio. 
—Ya sabéis cuál es. . f 
: - E n efecto... iHabeis reclamado!.. 
— E n millón. 
- ¡Cásearas ! 
—fís mi úl t ima palabra. 
—¡Hombre! 
— N i un ochavo menos, 
—Sin embargo... debéis péíísdr. 
—Ya he pensado. . 
—Vamos, orienta dedonda: ¡qninieu 
tos mil francos!.. , ,„f 
- E l capital de Felipe de V a l o n e o ^ 
heredero de su t ío , ascendía, poi 10 ' 
jo , á cuatro ó cinco millones, buma 1 
en veinticinco años habéis tnpln5au • --
Vuestra fortuna es, pues, inmensa. 
—¡No tautu como suponéis! 
— s Q a é es un millón para ^osf. *ír ei 
— ¡ lis un millón! como para tow 
mundo. . „ Tiri ae 
- N o - d i j o de V P H I . S , ^ t i s f . t n o 
lo.ibir tan complaciente á F ranc i s^ ^ 
Videncourt:—para vos es una canw ^ 
despreciable; mientras que P a r a d e 
él capital que necesito... P68^ reC]a-
todo he entrado en el negocio, y ^ eg. 
mo mi parte en los beneficios. -. i 
eso lo natural? 
lorajjentea do Ja ronda secreta y por el 
inspector Sr, Tresols, en la platea y no 
muy distante del lugar donde hizo ex-
plosión la bomba. 
Dicho italiano lia sido interrogado 
por e' Gobernador. 
A kus diíbrentes preguntas que se le 
han hecho niega toda participación en 
el atentado. 
Dice que el rico abrigo de señora y 
el paraguas que lueron encontrados en 
su poder, le habían sido entregados 
por una señora en el momento del ac-
cidente. 
Ha incurrido en muchas contradic-
ciones contestando á las diferentes pre-
guntas que se le dirigen. 
Cada vez se arraiga más la idea de 
que ol pañuelo lleno de agujeros que le 
fué encontrado á Saldini, s irv ió para 
envolver el proyectil; no duclándose 
que las chimeneas que forman eCl fulmi-
nante que rodea las bombas Orsini, 
perforó el pañuelo por distintas pun-
tos. 
La policía practicó un minucioso re-
gistro en el domicilio del presunto cri-
minal, inmediatamento después del a-
tentado. 
La amante del italiano declaró que 
este uunea salía de casa mas que por 
el dia, y que aquella noche había sali-
do diciéndole que iba á una Sociedad 
que estaban organizando para socorro 
de enfermos obreros. 
Además de Saldini^ se hallan dete-
nidos, como dijo ayer, los anarquistas 
Bautista üervero y un francés llamado 
Jean Aragón, por suponérse l e s compli-
cados en el crimen. 
INDIGNACIÓN 
Barcelona 8 (4 45 t.) 
Ko se habla Hin Barcelona de otra 
cosa que del criminal atentado del L i -
ceo, el cual ha -producido generaJ indig-
nación. 
Toda concien cia honrada protesta con 
energía del cirimen tan repugnante y 
tan horrendo. 
Han venidc á verme multitud de 
amigos que saben que mi butaca es tá 
situada en la fila 17, próxima al lugar 
donde e s t a l l é la bomba. 
Afortunadamente, acababa de llegar 
al teatro con un amigo, y ocupaba con 
él unas butacas de las primeras filas.— 
Rico. 
LODE^SÍELILLA. 
L A V I D A EET M E L I L L A . 
Carta <lel Redactor—Corresponsal 
de E l U b e r a l , Sr. Moróte. 
U n a v i s i ta a l h.ospital. 
Vengo atribulado, aüigidísimo de vor 
tanta desdicha Si no hubiera otro mo-
tivo para apresurar el comienzo de la cam-
paña, sería esta vecindad del hospital la 
que obligara á llevar soldados fuera de Me-
lilla. El campo do batalla puede coaitener 
muchos errores; pero nunca contendrá las 
náuseas y el espanto permanente que pro-
duce un hospital. Del campo de batalla se 
retiran los heridos, que trasladan á, la pla-
za, y el soldado deja de ver el espectáculo 
del dolor, la ferocidad de la guerra. Pero 
cuando la tropa vivo como ahora dentro de 
Melilla, y tiene en el hospital á sus amigos, 
á sus companeros, álos númeroo do su com-
píiñía ó de su batallón, es fuevza quo por 
curiosidad ó por cariño visite á los heridos, 
asitíta á. las curas, tonga delante de sus ojos 
el dolor do tanto infortunio» 
Ko os 19 mismo, no, ver morir ou el cam-
po quo ver morir en ol hospital. La muerto 
deMargíillo, la muerto de Cabrellee, la 
muerto do tantas victimas de los días 27 y 
28, tenían algo muy tremendo por la cele-
ridad del golpe, por la celeridad del rayo 
quo aniquila, poro tenían mucho de hermo-
so, un como olemonto supratorreno, en quo 
al cesar la vida do este mundo parecía co-
menzar una v M u inmortal. La supresión do 
la agonía poetizaba Ja muerto. En ella no 
había ningún olomento repugnante. 
Pero la muerte en ol hospital, esa muer-
te que se ve venir entre borrondos sufri-
mientos, en que no se acaba do vent-er al 
dolor, en que losayes del herido se confun-
den con el último estertor del moribundo, 
en que las moscas parecen heraldos de la 
corrupción cada\úric!i, os espectáculo de 
cuya visita se debo apartar, por humani-
dad y por interés do mantener vivo el espí-
ritu del Roldado quo bcrOicamento se bate. 
Nada do hospitalea en Molilla. El trasla-
do do los heridos á Málaga, es la más acer-
tada medida que BO huya podido dictar. 
Aquí no deben quedar más quo los que no 
pueden ser trasladados sin peligro de muerte. 
Veía yo hoy en el hospital á Trinidad Pó-
rez, un herido del dia 2, con tíos balazos en 
el pecho, cortado ol brazo derecho por con-
secuencia de tina bala, en cabrestillo el 
brazo izquierdo por obra do otra bala, la 
cabeza vendada ocultando ol oj J izquierdo, 
vaciado por la quintábala ¡Se pue-
den contar los sufrimientos de eso hombre! 
Durante treinta y cinco días ha estado ten-
dido en su lechn, teniendo solo para dia-
traer sus pesadillas, para bálsamo de sus 
dolores, el constante ingreso de otros lieri-
dos á quienes habían do practicar opeiacio • 
nes dolorosas. 
No decimos nada de como lia e.Mado y 
eetáasistido ol artillero Trinidad l'onz. 
El celo de los médicos no será nunca bas-
tante encomiado. ¿Pero acaso los medinp, 
las condiciones do est'^psmUq} no son dt-ii 
cientísimae? 
Alguna ealadel Hospital Militar do Me 
lilla, cual la que ocupa el mencionado Pé-
rez, tjenp ventana al mar, y con ello veu-. 
tilación sana y enñciente; pero la may ^ 
parte de la salas, las que dan al patio, ia8 
colocadas en la parte posterior del edi' jcli0 
mirando á la plaza, son lugares en qu j ti0. 
ne libre acceso la infección y la postf 
En una de las salas estaba expm ^u'(]0 un 
soldado de los heridos el día 28. admi-
nistraban los Sacramentos. DeliiT aba' deli-
raba mucho Decía que mañ/ .na lo' toca-
ba salir, quo no corrieran tanto , que deba jo 
de la cama teñí?, escondida ur.a cabeza do 
moro, que su 'madre estaba bordando una 
bandera pí»:ra su rogimicnttJb T la agj-
nía de aquel hombre, á MuJ.a comparable, 
la podían presenciar hasia ios chiqisilloe; la 
agonía de aquel hombre s e r á esta noche la 
couversacióo de todos ios "soldados. 
No lo decimos por /sentimentalismo, pero 
bien ea que se ahorren y eviten cuantos 
padecimientos del ánimo pueda tener nues-
iro heroico soldado» Loa horrores del sitio 
de Cabrerizas Altas tenían el carácter de lo 
inevitable y de lo fatal. Pero ol hospital al 
lado del campamento es una desgracia re 
modiable. El hcspital debe desaparecer de 
Melilla por higiene; por piedad al sano y al 
herido; por la necesidad suprema de alejar 
el dolor del peligro En cualquier parte, 
hasta en Chafarinas, que es lugar próximo, 
podía instalarse un hospital. 
Pero, en lin, olvidémonos de aquella visi-
ta, porque si queremos acrocentar el terror 
y la angustia, solo tenemos que recordar 
aquel cementerio de Cabrerizas Altas 
Por la caponera del foso, por donde apenas 
podía pasar un hombre vivo, culebreando 
por el angosto agujero, sacaron empujándo-
los, tiránUolos de los piés, á nueve cadáve-
res. Como el suelo del foso es de dura pie-
dra, no se pudo cavar muy hondo, y allí 
quodaron medio descubiertos. A esos no 
podíamos visitarlos. Hubiéramos tenido que 
espantar á los cuervos. 
Luis Moróte, 
líelilla, 7 de nooiembre de 1893. \ 
t > E S D 2 M B L Z I X A . 
(POU TELÉGEAl-'O) 
Melilla 11 (7 tarde.) 
SIálaya 13 (S mañana.) 
H l con t rabando da a rmas . 
Por temor á inenrrir op inexactitudes quo 
serían indisculpables, he aplazado durante 
algunas horas la trasmisión de noticias re-
íerentes al nuevo contrabando de armas 
descubierto por el teniente de la Guardia 
civil D . José Martínez Ibáñez. 
Trabajando sin descanso, el referido se-
ñor ha logrado averiguar dónde existían 
otros depósitos del mencionado contra-
bando. 
Siguiendo la pista sobre la que había con-
seguido ponerse, practicó esta tarde un re-
gistro en un almacén do tejidos propiedad 
del riquísimo judío Elias Ismael; situado en 
una casa del Polígono no lejos de la en que 
vive el general Monroiy. 
E l registro dió por resultado en la parte 
baja la de anaquelería un hueco practicado 
con mucha habilidad entro la pared y el 
suelo, conteniendo 21 fusiles llemington, de 
construcción moderna; 40 baquetas de fusil; 
una pistola de novísimo sistema, 120 cartu-
chos y seis saquitos con distintas piezas de 
fusil. 
Según declaración del judío (preso inme-
diatamente después de declarar), el dueño 
de las armas es un español llamado José Es-
cobar Fernández, que también ha sido pre-
so. 
El proceso se ha instruido rápidamente, 
porque con motivo del contrabando ante-
rior, el general Maclas publicó un bando 
disponiendo que todos los quo tuvieran ar-
mas en su poder las entregaran en ol impro-
rrogable plazo de veinticuatro horas. 
Parece que el asunto del contrabando de 
armas es más complicado de lo que algunos 
creían. Sogún se dice tiene bastantes ra-
mificaciones. 
Me consta quo esta misma noche se oficia 
á las autoridades malagueñas para quo de-
tengan á varios sujetos que salieron huyen-
do de esta plaza el 29 del finado octubre. 
También mo consta que se trata de ave-
riguar las ramificaciones que tenga el asun-
to entre los penados. Como después de 
cumplir sus condonas quedan en Molida 
mií^hos sujetos quo viven en posición desa-
hogaba, se ejerce sobre ellos escrupulosa 
vigilancia y se trata de averiguar si tienen 
parte direcía ó indirecta en un negocio que 
tanto puede influir en daño de la patria. 
Tales vuelos va tomando esto tristísimo 
asunto, que no creo aventurado afirmar quo 
producirá más de un escándalo. 
A las cuatro de la tarde eo ha decretado 
la prisión de nueve personas por creerlas 
complicadas en el alijo de armas. 
L o s judios se van . 
Coincidiendo con el asunto del contra-
bando, centonares do judíos abandonan la 
plaza con sus familias. 
Van á bordo del Rosario con dirección á 
Orán. La plaza gana mucho en higiene con 
la desaparición de los hebreos. 
E l fuego.—I-os moros siguen 
hostilizando. 
Poco después de anochecer los moros pa-
lieron hoy do sus posiciones, burlando los 
proyectores eléctricos, y se corrieron hacia 
la playa, desde donde disparaban sobre la 
plaza. 
Los buquos y las baterías han hecho fre-
cm^ntemente fuego contra ellos. 
Algunas balas de los rifeños han dado en 
las paredes de las casas, peí o sin alarmar á 
nadie. 
Veo que algunos periódicos de esa dicen 
que el atrevimiento de los moros produce 
mucha inquietud en este vecindario. 
Esto no es exacto. 
Aquí la gonto ostá acostumbrada á las 
tretas del enemigo y nadie se preocupa ni 
apunta en cuenta talos heroicidades. 
Donativo piadoso. 
Varias señoras y señoritas de la aristo-
cracia sevillana han enviado al capellán del 
cuerpo de artillería, de guarnición en esta 
plaza, escapularios y Corazones de Jesús 
destinado á los jefes, oficiales y soldados 
que están en campaña. 
El único escapulario quo no ha podido re-
partir el mencionado capellán es el destina-
do al teniente D. Carlos Soler, herido ayer 
en Cabrerizas. 
M á s tiroteo. 
Melilla, 12 (10 m.) 
Málaga, 13 (8 m.) 
Durante la pasada noche ha habido fue-
go de fusilería poco nutrido hacia la parte 
on quo se construye el campamento. 
Los moros apostados en gran número 
tras las piteras que hay entre ambas Ca-
brerizas, dispararon á intervalos, siendo 
contestados por los soldados que escoltaban 
á los penados que se ocupan en las obras. 
Desde las cuatro hasta las seis de la ma-
drugada él proyector Magín enfocó todo el 
campo para descubrir á los moros. Los sol-
dados de las baterías estuvieron siempre 
alerta y dispuestos á hacer fuego al enemi-
go, que como de costumbre permaneció 
agazapado en las trinceras para no sor vis-
tos. 
Al amanecer se corrieron los moros hacia 
sitio llamado la Calera desde donde so do-
mina á Horcas Coloradas, en cuyo sitio se 
construyo el campamento. 
Dosdo allí, perfectamente resguardados 
por las sinuosidades del terreno, reanuda-
ron las h o B t i l i d a d e s á los que contestaron 
los fuertes do la plaza diaparando sus caño-
nos. 
Algunas horas después cuando estaban 
almorzando loa disciplinarios, c a y ó herido 
do un bilazo on una pierna un soldado ape-
llidado Sastre. 
La herida no es gravo, por fortuna. 
También tenemos otro herido, pero éste 
no lo fue á consecuencia do la agresión de 
los moros, sino por virtud de un accidento. 
El herido á quo me refiero se llama Pedro 
Marlin, cabo segundo de artillería del ba-
tallón de la plaza. 
Estando al lado de la pieza en el momen-
to do disparar le hirió en la cabeza un es-
topiu-
Algunos periodistas que estábamos cerca 
le prestamos auxilio. • 
Los corresponsales de E l Heraldo le die-
ron Jerez y cigarros habanos. 
L ! (kscarga que produjo la herida do 
Sastre hizo que desde nuestro campo arre-
ciara durante a'^ún tiempo el fuego contra 
el enemigo. A l a h o r a en qno télegrafío 
continúan con lentitud los disparos desde 
nuestros ñiertca. 
M i s a de c a m p a ñ a . 
Las tropas apaninadas en el Poiígano han 
oído misa de campaña, á las qno asifiticion 
los írt-nerabia M-ieías y Ort:)fí-i y los JeícS y 
ofici b s di- lus re-pectivon ouerpoM. 
Poco antes de celebrarse la misa los mo-
ros estuvieron disparando contra el campa-
mento. Algunas do las balas quo dispara-
ron llogaroh hasta las mif mas catas del ba-
rrio. 
Don Laicas H e r n á n d e z . 
Hoy soba celebrado consulta médica pa-
ra examinar la grave herida que recibió el 
valiente capitán del disciplinario D. Lucas 
Hernández cuando el día 29 de octubre 
cargó, en rabioso ataque á la bayoneta con-
tra los moros á quienes obligó á desalojar 
las trincheras. 
Los médicos creyeron que sería necesaria 
la amputación de la pierna izquierda, pero 
ahora parece que no es preciso por el mo-
mento hacer la indicada operación. 
L a C r u z de S a n Fernando. 
Se ha ordenado que se abra juicio con-
tradictorio para conceder la Cruz de San 
Fernando á dicho capitán y á los tenientes 
disciplinarios Sres. Herrera y González. E l 
primero de ellos mereció mención honorífi-
ca por su bizarro comportamiento en el ata-
que del día 2. 
Desde Cemellos. 
El fuerte de Camellos disparó ayer al a-
nochecer cinco cañonazos á una casa situa-
da entre chumberas á la izquierda do Fra-
jana. 
La penúltima granada Cotalló monos de 
un metro de la casa, produciendo en ella 
algunos desperfectos. 
La última dió en la misma puerta de la 
vivienda, que quedó convertida en un mon-
tón de ruinas. 
La casa pertenecía al moro Eu-AzaFal-
nal, quo osuno de los principales revoltosos 
y de los más acérrimos enemigos de Espa-
ña. 
Inmediatamente después de estallar la 
última granada, los quo estaban en el fuer-
te vieron salir de entre las ruinas á una mu-
jer que corría llenado espanto. 
Se supone que el resto de la familia de 
Bu-Aza ha perecido entre los escombros. 
Saboya. 
Acaba de desembarcar ol brillante regi-
miento de Saboya, que como es sabido, está 
armado de fusiles Mauser. 
Preparativos de c a ñ o n e o . 
Parece que esta noche aprovechando los 
reflactores eléctricos, habrá cañon!.o duro 
para evitar que losriffeños EO acerquon al 
campamento y bajón á la plaza á hodcilizar 
á la plaza. 
Estado de Soler. 
Un destacamento venido de Cabrizas A l -
tas trae la noticia do quo el tenionto do Ar-
tillería D. Carlos Soler está algo mejorado. 
Precauciones. 
La guarnición no descansa ni do dia ni 
do noche desde quo oscá haciendo el cam-
pamento, y se redobla la vigilancia para 
evitar alguna sorpresa do los moros. 
Se han dado las ordenes para que esta no-
che cañoneen los barcos y los fuertos el 
campamento enemigo. 
En ol momento que envió estos telegra-
mas el Conde de Venadito se coloca en acti-
tud de combate. 
Desde los torreones déla plaza so hacen 
señales á los t uertes para que estén prepa-
rados al cañoneo. 
Esta noche quedaran fuera de la plaza 
200 penados para que observen los movi-
mléntos del enemigo, quo se acerca mucho 
cuando anochece. 
So trata de hacerles la guerra en la mis 
ma forma que ellos nos la hacen, es decir, 
cazarlos. 
Parece que los moros han adivinado los 
propósitos q n o hay contra ellos, porque en-
cienden hogueras on el Gurugú,—Eduardo 
Muñoz. 
DKSDE M E L I L L A . 
(l'On TEI.KC.KAirO.) 
Melilla 12. 
Malaga 14 (9 m.) 
T i r o t e o en e l P o i í g a n o . 
En la mañana do hoy y durante una hora 
se ha sostenido desde las avanzadas del 
Polígono un nutrido fuego do fusilería con-
tra los moros. Estos se corrieron hacia la 
cañada llamada aquí de "La Muerte." 
El número de moros quo acudieron á este 
sitio no era grande, pero estaban muy bien 
municionados, según pudo observarse por 
el vivísimo fuego que hicieron. 
E n CabroríBas . 
Entre Cabrerizas Bajas y Al t i s , on un re 
pliegue del terreno, ha habido durante dos 
horas un grueso pelotón do rifeños que hi 
cieron fuego sobre ol campamento. 
Hallábanse tan bien colocados los moros, 
que ol fuego de cañón del fuerte inmediato 
ni les causó ni los podía causar daño algu-
no. Fué neccí-nrio destacar varias guerri-
llas, que desde Horcas Coloradas hicieron 
muchas descargas, con las que conBiguieren 
desalojar á el enemigo de PUS posiciones. 
M á s c a ñ o n a z o s . 
Por fortuna no hemos tenido que lamen-
tar ninguna liajai 
Después dt l liroteo hubo tranquilidad 
absoluta.. 
Las fuerzas qno están en el campamento 
hacen ejorcicioa. 
Solo turba este reposo el cañoneo de los 
fuertes quo de cuando en cuando retumba 
en ol espacio. 
XTn accidente . 
Un artillero, al hacer evolución una pieza 
rodada , fué atropellado, y una rueda lo pasó 
sobro un pie. La lesión es de poca impor-
tancia. 
E n F rajana . 
Hoy ora día do feria en Frajana; se ha 
visto á muy pocos moros, todos vestidos 
con jaiqueo blancoe, señal de guerra entre 
estas gentes qae, por lo visto, diriponen de 
un vestuario abundante para indicar cuán-
do están de buenas y cuándo de malas. 
Hacia el poblado de Frajana, que sogún 
se supone no han quedado destruido del 
todo, pasaron muchos grupos de rifeños. 
CORREO EXTRANJERO. 
F R A N C I A . 
IÍA CRISIS MINISTEUIAU 
Faris 28 de noviembre.—Siguen las difi-
cultades para formar Gabinete. El Presi-
dente dió este encargo á Reynal, jefe de los 
republicanos moderados, pero lo rehusó, in-
dicando como el más apropósito en las cir-
cunstancias actuales á Casimiro Perior, pre-
sidente de la Cámara do los dipusados. 
En los corredores de la Cámara muchos 
se inclinaban á un ministerio Constans. 
Es objeto de muchos comentarios la ne-
gativa de Reynal después de conferenciar 
más de una hora con el Jefe del Estado, 
porque siendo el leader de los oportunistas 
estaba cierto de contar con mayoría en las 
Y 
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G A L 
Q U B B B T A C A S A . H A C E E S T E M E S 
A» S T J 3 I S T X J J V X I U J ^ O S O S ^ A - - V O E . E 1 0 E ] X D O K ; S S . 
Magníficos RELOJES REMONTOIR do plata 
» garantizada, buena marcha. 
2, Espléndidas BOQUILLAS DE AMBAR legíti-•« mas, para tabacos y cigarros. 
Elegantísimas CARTERAS DE P I E L DE RU-
^ SIA, conteniendo: espejo, tijera, limpia uñas, 
dientes, libreta, & c . , &c., son una curiosidad artística. 
ESTOS R E G A L O S SE E F E C T U A R A N E N L A SIGUIENTE FORMA: 
Todo el que compre sste mes por valor de DIIS!Zí FISSOS 
TA C^KEJTAVOS ORO en adelante en esta easa, tiene derecho á elegir 
de los TRES RHH îLIaOS el que más le agrade. 
R E G A L O N U M . 
TJIEsr "F3 A T ? i " D ~ F 1 ^ T T F ^ casimir superior, forrado de satén imperial, «ár J b ^ i u S O S 
TJ'Isr nPA-IRIDIBSTJS con abertura atrás, coite elegante y cartera de ojales, á 
4 I K H I S O S . 
XJUST l E ^ A I E & Z D I B S T r S Vicuña negra y azul y excelente casimir, á -4= 3PIEISOE5. 
I F ^ A ^ I I D E S T J S á4 pesos. DPA-ZRODIBSTJS á $5.30, l E ' A . I R . I D I E I S T J S á 
6 pesos. Z e - A I R Z D E S T J S á 7 pesos. IPAJE&IDIEÍSTJS con 
forres de seda, especialisimos, á 8, 9, 10 y 11 pesos. 
T J I s r F L T J S C A . S I 1 V E I E . , lana pura, 4 D P i B S O S 
T j i s r F X a T J S OAJSIIMIIIR;, lana extra, S B . 3 0 . 
TJ3Sr r J k . l s r T A . I L O I s r casimir superior, 1IPIHISO. 
& G . & ü . & G . S z . S c . & ü l & c . & . & ü . 
X l s T ^ E U s T S A - S existencias en IF^A.EODIEJSTJS y demá s ropas hechas para 
C A - B A J l i L I H l I R O S y X ^ X l S r O S . 
U N F L U S de casimir superior, $ 1 0 . 6 0 , 
F l i U S J E S de casimir inglés y francés, a 1 7 P E S O S . 
EIGELEM MAESTROS CORTADORES. 
kk 
D i 
z e i E U D i R O A J B i i s r . 
dos Cámaras. Por eso se cree que rehusó ef 
constituir Gabinete en vhtnd de haberle 
impuesto Garnot la obli^ac-ión de mantener 
i.na poiitiea de concontranión á fin de no 
mn'quiRtarBft con los radiuTe i. 
Faris, 29 de noviembre.—be sigue crey n-
doquo la prolongación de la crisis obedt..o 
a' deseo insistente del Presidente de la Re-
pública de que no se forme un ministerio 
homogéneo. Hoy llamó á Spuller, amigoy 
discípulo de Gambeta, y le en cargó que íbr-
tra e ministerio, pidiendo aquel tiempo pa-
ra consultar con sus amigo?. 
Durante algunas horas se creyó que acep • 
taria y bastase llegó á citar loa nombres t o 
sus futuros compañeros en el Gobierno, pe-
ro ee supo después que bal ía declinado 11 
encargo. 
I.OS ANAÍIQUISJTAH. 
Faris, 29 de noviembre.—Esta noche, on 
un banquete celebrado por los dlpütádos 
socialistas, hablaron algunos de los inci-
dentes á que estaba dando ocasión la crisis 
ministerial. Estaban presentes algunos a-
narquistas quo pretandieron hablar de las 
estrechas relaciones entre el socialismo y el 
anarquismo, pero fueron expulsados de la 
sala. 
Faris, 29 de noviembre.—Los anarquistas 
fijaron esta mañana gran número de pas-
quines revolucionarios en las eaquinas. 
llaciendo pesquisas en Marsella en la ca-
sa de un moldeador llamado Gnarregou, des-
cubrió la policía una puerta escondida de-
trás de un montón de hierro viejo, que daba 
acceso á un subterráneo do sesenta y cinco 
pies de longitud, ol cual avanzaba por do-
bajo de la calle. Allí se encontró un paque-
te que contenía fulminantes de seguridad, 
tubos do hierro y polvos de variaa clases. 
Charregon estaba hace tiempo vigilado 
como anarquista. Detenido ahora, declaró 
que el paquete encontrado en el subterrá-
neo se Jo habian dado ol anarquista Bossyy 
la mojer de éste. Presos ambos declararon, 
quo enviaron ol mencionado paquete á Cha-
rrogon temiendo una visita de la policía. 
Esta encontró en la casa de Bossy hojas 
revolucionarias, fulminantes, cartuchos ó 
ingredientes químicos. 
El potito quo examinó loa polvos conte-
nidos en el paquete hallado en el PubtVrra-
neo afirma que son más peligrosos aún que 
los quo comunmente se emplean para fa-
bricar dinamita. 
So nos participa eu atenfc;) circular 
que el fallecimiento dé D.Daniel Hclx-
zarreta y Goya, ácaecido en esta el 28 
del pasado, no altera en nada la nmr-
clia do la casa, que con t inua rá MIH n«-
gocios sin in ter rupción , bajo el mismo 
nombre, por estar previsto ese caso en 
la escritura social. 
Hemos recibido el suplemento de 
nuestro estimado colega y correligio-
nario L a Legalidad. 
Habiendo presentado la renuncia de 
su cargo D. Joaq»ini Ferrer, segundo 
telegrafista del Cuerpo de BuitiberoH 
del Comercio, ha sido nombrado para 
sustituirle el Sr. D . J o s é Yaldeparec 
E l dia 29 del mes próximo pasado se 
graduó de Ldo. en Mediciua y Ci rug ía , 
el joven I ) . Luis Domiuguex y Cruz. 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto la creación de una plaza de mé 
dico en el hospital de Jovellauos. 
Procedente de Liverpool y escalas, 
en t ró anoche en puerto el vapor mer-
cante nacional Falentino, que conduce 
125 pasajeros para esta. Dicho buque 
fuó fumigado por venir de puerto iníes-
tado. 
A las nueve de la m a ñ a n a de boy sa-
lió de este puerto para Ve raer uz y es-
calas el nuevo vapor francés L a Na-
varre. 
Los señores Salmonte y Dopazo nos 
participan haber trasladado á sn anti-
guo domicilio do la calle del O.aspo n? 
21. sn casa de cambio y Administra-
ción de Lote r ías . 
Nuestro estimado colega L a Legali-
dad ha publicado en estos dins dos su-
plementos, uno, con un buen retrato 
del Sr. Maura, y otro con los de l o i se-
ñores Herrera y Valle , cuyos trabajos, 
por la parte quo corresponde á la tipo-
grafía, honra y recomienda notable-
mente, á la casa de los Sres. Bernnbeu 
y Compañ ía (Aguiar 112) que es el es-
tablecimiento donde han sido impresos. 
M i l i \Mi mmü 
ASOGÍACMCINAPIA 
Con olijeto «le t'Mtar atuntos luufcéí pura las 
ISLAS CANARIAS, se couvoca á U.:!i>» !• B i>iiiurfc-
les y oviuudos do las mUnuis, par.v la A» W Ir" ce-
neral que tendrá lugar ui ilo ningo 10 de 1 s iu.ifi -li-
tes, á. la una de la tarde, un la calle riel l'iado n. 123. 
Habana, 2 de diciembre do 1893.— Kl Secretariu, 
JJoniinr/o I . Medina. C 1977 5a-5 5d-fi 
Contra la obesidad, 
Contra la nnenii •, 
Contra la inapeteneia. 
Alas señoritas y sefioras para (iHHarrollo y en-
fermedades propias de su sexo. CunsnHad á vuestros 
médicos si os coiivieii« el «•jercioio velocipédiuo, y o» 
lo recomendarán con pn ferencia á Meduiiia*. 
enseña sin peligro i uai.lan, j BU p^iuÍMiuas 
lecciones á marchar bk-.iclbta poi w. [uvl'esor pe-
ninsular. 
Avisos. Muralla 90 y 92, café. Se componen bi-
cicletas.' !5275 2-5 
lu i i to i ] 
S E C C I O N H E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETA RIA, 
De orden del Sr. H<-. id ule y p^r ncuerdo de esta 
Sección, debidamente iii.'.orizatí:i pin- la Junta Di-
rectiva, se annncia á loi señores ¡ixitcftCdus que el 
viernes 8 del corriente, i i i de la PftVl inia Concep-
ción, Patrona de Españ celebrru .í este Centro vna 
gran velada literaria imu-ical para lus t>ucius y --us fa-
milias, en la que tomarán parte lo ' m á s celebrados 
artistas con quo hov cuenta la capital y fuyo progra-
aaa general se dará á eon -cer wuj p n uto. 
Para poder gozar del dereclr» do (nitrada, es de 
rigor la presentación del recibo del merjH'.iual, así 
como el de mantener videntes Ir.s diFpoS'ciones todas 
de orden qwe rigen en los Beglain^ntos rcupectivo». 
Habana 4 de diciembre de 1893.—El Secretario, 
José Vidal. C 1970 oa-4 4d-6 
SOETEO U. 1,458. 
PREMIADO EN 
VENDIDO MEDIO 13ILVETK Y 
alt 4a-2l 
PRRMIADO E N 
^ 0 , 0 0 0 PESOS. 
Vendido entero. Los dos en la Administración de 
Loterías y Casa de Cambio L A COLUMNATA. 
FRANCISCO BOHEB. 
01945 a8-2 d8-3 
MI TALISMAN. 
Pon los primeros dientes de María, 
tino?, menudos, blancos y brillantes, 
me han hecho nn prendedor que no daría 
por otro igual de perlas y diamantes. 
A ioya tan humilde como grata, 
emblema de mis íntimas ternuras, 
]a juzgo, ai la llevo en la corbata, 
el talismán de todas mis venturas. 
Nada me importa que á ninguno cuadre 
ver cuánto estimo deleznables huesos: 
son de una boca que al decirme: "padre, 
cura mis penas con sus castos besos: 
Son de una boca diminuta y|bella, 
más que las rosas fresca y encendida: 
basta la miel que se desborda en ella 
para endulzar las horas de mi vida. 
Otros busquen tesoros como Creso; 
yo que no espero ni ambiciono tanto, 
perlas busco en la boca cuyo beso 
es para mí el más puro y el más santo. 
Hay quien de cada piedra forme un mitd; 
quien dé culto de Tebo á la luz pura, 
y quien fabrique un templo de granito 
para dar á un monarca sepultura; 
y yo engarzo del oro en la dureza 
estos carbunclos de materia humana, 
que envueltos en alientos de pureza 
Dios engarzó sobre caliente grana. . 
Cuando llame á las puertas del olvido, 
llevarme quiero á la mansión sombría 
este alfiler humilde, revestido 
«jon los primeros dientes de María. 
JUAN DE D. PEZA. 
tí I 
Un seffianario de IsTueva York , The 
American A r í Journal, acaba do publ i -
car en ewtos d ías una nota biográfica 
del celebrado pianista j compositor, 
iadward A . Mac.-Doxvell, recordando 
^n ella la lista de profesores qao ha 
w'uiáo, Ingaroü que Jm visitado, obras 
que haetsedeo, triunfos que ha Qbffcettíj 
<lo, y los elogios que púbiicaniente. se" 
bMii hecho de sus méri tos . 
Hasta aquí ia coya nada de particu-
lar ofrece. Mas lo que; s í s« luco i u-
creible 68 que, eu esc minucioso y ex-
renso trabajo no se haya hecho men-
ción de nuestro querido compatriota el 
ilustrado profesor Sr. D . Pablo Desver: 
aine, que fué precisamente el que echó 
los cimientos de ese gran edificio, tra-
bajando en él sin levantar manos du-
rante seis ú ocho años, para que des-
pués hayan venido otros maestros no 
menos ¿ a m a d o s , á colocar sus ricos re-
mates y arabescos. 
Ahora pregunto, ¿qué r azón hay pa-
ra que tan arbitrariamente se baya 
ocultado el nombre del Sr. Desvemine! 
jiPor qué arrebatarle el honor, la satis-
facción de ver en Mac-Dowell el fruto 
de su alta inteligencia, de su excelente 
método, de su constancia sin igual? 
¡¡Porqué se ha de encumbrar á unos con 
el trabajo de otros? ¿quiéu puede des-
pojarnos de aquello que noa pertenece? 
¿qué nombre tiene esto en derecho? 
Tan negra injusticia h a r á ver á Des-
vornine que a ú n no se ha extinguido 
la ra /a de loa Batilos, n i han pasado 
aquellos tiempos eu que D . T o m á s de 
Triarte cantaba: 
* 'Los que andáis empollando obras de o tros. 
Sacad, pnes, á volar vuestra cría, 
Ya dirá cada cual: osta es mía 
Y veremos qué os queda á vosotros." 
Mac-Dowell, quiera ó no quiera el 
autor de la consabida Ifota, s e r á discí-
pulo hoy, luego y siempre del Sr. Des-
vernine. 
E l consuelo pai'a é s t e es bien po-
bre, más no por pobre deja de ser con-
suelo. 
• • •' ':'*•* "oJ i ' 
E l que quiera leer noticias estupen-
das échese á la cara el per iódico mu-
sical y le ofrezco que ha de reir, pero 
mucho, por apesadumbrado que es té . 
"Kaonl lioczalski, pianista de ocho 
años, tiene un repertorio de î OOO pie-
zas; en 64 d ías ha dado 52 conciertos, y 
durante los úl t imos tres años y medio 
lia tocado eu público ¡507 ocasiones!'7 
Y no es esto sólo: t o d a v í a encuentro 
otro caso de precocidad increíble; 
" L a n iña pianista JMda Simouson 
tiene ocho años de edad, y cuando con-
taba cinco, tocó en Berí in una kénmina 
de ülemontá. Su repertorio es extenso, 
y su primer programa en Londres ápra-
m desdo Bach y Scarlatti hasta Liszt 
% Moskowteki. Todo lo toca de memo-
ria.^ L •!i¡tíÚ | 
A l fin, írjiaudo se mienta que 
así. 
sea 
yar ios periódicos de I tal ia . : hablan 
con elogió, del debut dei tenor na bañe-
ro Sr. Luis Bertemati, en e! teatro de 
SavigHauc, con ¡a ópera Miqnon -de A . 
TliOM.UiS. 
Antes do ose moiüoíuo, JZ-Amlco de-
" « lU ^ l ^ t e joven fcmor L U 
non. no podra uierios ^ f é s e r íelicíltittiü. 
BJI Sr. Bt-ítemati, á quien timo» priva 
damenn. dias plisadas, poyee m-.a voz 
í^lín, robusta y íYicil á nu tienspo. Coa 
t&ma recurres artísTÉjíÓ^ éi r.«<-o.'rerá no 
i^.coe reñiros , iüiciéndostí noiauí i i r v i -
vamente en todos eiios.r 
Dea j juésde l debni leo en L a Kaova 
Xce7ia di Venezia "Savigiiauo. L a re -
presen tac ión de Mif/nou cada un d ía es 
mejor. Celebraciones interminables á la 
« r a G e m m a t a , á Fabro y l í e rcemat i . " 
L a ü e v ü t a Teatrale Melodmmmatica 
escribe: Savigí iano 2.*PrÍmera. segun-
üa y tercera Mignon con buen éxi to . Las 
^ras. Laffon y Gemmata aplaudidas. 
gbeímo^1 Óptim0 611 el P3?65 de 
^ por último I I Saviglianesse, dice-
^ E a cuanto al Sr. Bertemati, nos es 
grato consignar, que habiéndose pre-
sentado después de la primera repre-
sentación en toda la píeultud de sus 
medios vocales, y cuidando mucho de 
c i S f n H l C i é m ^ ? a d 0 notar el ^ c o -cimiento del público, oue gus tó de la 
^ an?Pre8ÍÓU de 8,1 y le procH 
d¿&l?Sfe?n joven a r ^ t a que 
acin, ; ^0S ^ la tierr{l ™ ^ «ía re 
t S n t o ü s V \ P O y 0 ' / a U t e un P ¿ b N 
ea nnp ' Pero desconocido, s\gmñ-
^ « y bi é l s T e 7 , Z a d 0 8a car^afecon 
ÍJU¿O S I ausPlcl«sí Por lo cual no S ^ S g ^ a r l e , así comS 
J^^^f^10 cada día flllnl L^ }3, n o ^ d e l sábado sus 
números todos fueron muy aplaudidos 
E l conceTtaT.te del Seguudo Hcro lau: 
dulo con furor. Y no es que la obra ha-
ya sido mejor ejecutada que en las an-
teriores representaciones, no. E s que 
como so autor ha segó ido en ella uue-
_vns anderos, y abordado las nuevas 
formas, cla^o está que se necesita ma-
yor número de audiciones para gustar 
de sus bellezas, mayor>uma de conoci-
mientos para aquilatar sus méritos. 
E n LaOhoza del Diablo el maestro 
Caballero ha pasado con gran fortuna 
de su estilo fácil, gracioso y simpáti-
co, al severo, grandioso y compbcado 
que actualmente impera. H a abando-
nado el canto popular, que manejó con 
gran talento para dar riendas á su es-
tro vigoroso, probando de paso, que 
con sd inspiración y su saber, bien po 
dría hacer frente á las más difíciles em-
presas. 
Y de la prueba ha salido victorioso. 
Que el público la acepte ó la rechace, 
eso nada significa; aunque digo mal, 
significa mucho. Signiaca que el gus 
to ha cambiado aquí, como ha cam-
biado en España, en Francia y en el 
mundo entero. Por eso es que no se 
quiere más que obra ligeras, obras que 
hagan reir, y que preocupen muy poco 
el espíritu. 
L a s obras grandiosas pasan, porque 
las vemos de tarde en tarde; pero las 
de corte chico, las pobres, las malas, 
esas no caen del cartel en todo el año. 
Una de las más sublimes creaciones 
del arte lírico dramático. Los Hugono-
tes, necesitó en París , nada menos que 
eu París , tres años y medio para dar 
su centésima representación; y una de 
las más poéticas, la ^ . c i a d e Donizetti, 
no alcanzó ese número sino después de 
seis años y medio. 
Pues bien, seguro estoy que Orphee 
aux enfers, en su primer año recorrió 
toda la Francia, y se representó sólo en: 
PRTÍS 3G5 ocasiones. 
Y en la Habana ¿qué milagros no lian 
hecho L a Oran VAm Certamen NaeiO] 
nal, De Madrid á París «fcc.t 
Ahora bien, tratándose del arte se-
rio, dSl arte puro y bello, uua nota de 
L a Choza del Diablo vale más qae mu 
chai zarzuelas enteras. Y su concer-
tante del segundo-acto, (y eso que BU 
strettama ha. parecido de cortas pro 
porciones), tau inspirado, tan sonoro y 
magistral, que bien habrían podido plan -
tar sus firmas al pie muchos afamados 
compositores de Italia y Francia. ¡Ya 
lo creo, piezas de menos importancia 
guarda cuidadosamente el repertorio 
antiguo y moderno de los más celebra-
dos maestros!. 
Y á las pruebas. 
SERAFÍN EAMIEEZ. 
Columna dirigida por A, C. Yásquez 
EL GRAN "MATCH" TCRIGORLH-TARRASCH. 
PAUTIDA X I Y . 
DEFENSA FRANCESA. 
BLANCAS NEGRAS 
(M. TCHIGOEUT) (DR. XAREASCH) 
sa que en atacar al Key negro directamen-
te (Escuela Antigua), y el Dr. Tarrasch, se 
concreta nada más á operar con au líei-
na por el lado de la Dama contraria, en 
busca de la lenta aniquilación del enemigo, 
íEscuela Moderna). 
(G) Temiendo, según parece, el avance 
del peón del alñl de la dama de las negras. 
(7) Recuérdese que, como ya lo dijimos 
en otra ocasión, al Campeón alemán no le 
preocupa mucho la idea de enrocar dema-
siado aprisa. 
• (8) Coumvnza el Dr. T K i T a s c i ) á d i r i g i r 
'sus punterías fiobre el peón do la Torre do 
la Dama. 
(9) Si ahora contestasen las negras 
D x P T , las blancas replicarían T X P , 
efectuándose un simple cambio de peones 
¿m trascendencia alguna. 
(10) Perfectamente pensado, porque si 
D X D , T x D amenazando al alfll, y las 
blancas no podrían apoderarse del peón del 
caballo. 
(11) Se vé claramente que el Sr. Tcbi-
górín no podía jugar T 3 A D, á causa de la 
réplica D X P D. 
(12) Para darle salida, en caso necesa-
rio, al Caballo de su Roy. 
(13) Admirable movimiento. Cualquie 
ra cosa que hiciese en esta situación el se-
ñor Tchigorin, con el fin de salvar el com 
batido peón de su torre de la dama, sería 
inútil. El Campeón do Nuremberg, con su 
valor, empuje y estrategia, dominará ya 
por ese lado del tablero, hasta la final vic-
toria, 
(14) Retírase el joven ruso, do la mane-
ra que se retiraban las partos ante los rb-
manosr'con el intento de herir..Creemoa (pie 
su plan era jugar en seguida A X C , para 
despiiés apoderarse coa su daoia del peo Ü 
de la torre del Rey. 
(15) Se salió con la suva el obatioado 
Dr. Tarrasch. Ya logtó hacer prWoncro al 
abandonado peón de la Torre de la Dama. 
(1(5) Para el d'-áenlaca dn ja campaña, 
el Campeón de Alem.-r.i;:. principia á ma-' 
D¡obrar con la itttencfpQ do iranarU) éWw 
pieza á su con ir ario. E^úiiieso el diagra-, 
ma siguiente, porque-las dificultados que se 
presentan son de sumo intciés. 
Posición al verificar las negras 
la Jugada 00. 
1 7 B G I Í A S - ( S r . T a r r a s c h ) . 
0 Wf i 
u m m 
m t - m 
m: ü 
1— P 4 R 
2— D 2 R 
3— P 3 C D 
4— A 2 C 
5— P 5 R 
6— D 4 C 
7— C R 3 A 
8— A 5 C 
9— A X A 4 
10—O O 
U—C D 3 A 
12— C D 2 R 
13— C D 3 C 
14— T R 1 R 
15— T D I A 
16— C D 5 T 
17— P 3 T D 
18— A l T(6) 
19— P 4 T D 
20— D 3 C 
21— A 3 A 
22— P 4 D 
23— D 4 C 
24— T R 1 D 
25— T D 1 C 
26— T D x P 
27— C R 1 R 
28— T R 1 C 
29— D 3 T 
30— D 3 D (9) 
31—D 2 D 
32 ~ T R l T 
33— A 2 C 
34— T R3 T ( U ) 
35— T D 3 T R 
30—T R 3 A R 
37^-T R 3 C R 
3B—T R 3 C D ' 
39— P 3 C 
40— P T X P 
41— T R 3 A R 
42— P 4 Q 
43— T X T * f 
44— P 4 A R 
45— A I A 
4G-D 3 D 
47—D 5 C 
48 - P 3 A 
49—T 3 C 
1— P 3 R 
2— A 2 R (1) 
3— P 4 D :< Í 
4—A 3 A (2> 
5— A 2 R 
6— A 1 A (3) 
7— P 4 A D 
§—A 2 D 
9 - l O x A 
10— C D 3 A 
11— C R 2 R 




o í — (14) 
A 
D 
; 2 A 
A 
D 1 
52— A ] 
5 3 - A S 
54 - C } 
55—C R 3 T 
5G—C ¡i 5 C 
57—A 1 A 
53 ~ T 3 T 
59—D X D 
G0—C D 3 C 
61—C D 2 R 
(¡2—PxP 
63— R 2 A 
64— T X C 
65— R 3 R 
6 G - R 2 D 
67— R 2 A 
68— CXP (18) 
69— R 3 D 
70— T 2 T 
71— T 2 A 
72— R 2 A 
73— P X P 
74— R 3 D 
75— R3 R 
76— R 3 A 
77— R 3 C 
Se rindió. 
5 C 
15—C D 3 A (4) 
.16—D 4 T 
17— D 3 C (5) 
18— P 4 T D 
19— D 5 C 
20— C D 2 R 
21— D 3 C 
22— G D 4 A R 
23— T D I A 
24— P 5 A 
25— P X P 
20—D 3 T 
27—A 2 R 
23-0 O (7) 
29— D 5 A (S) 
30— P 3 C (10) 
31— A 1 D 
32— T D 3 A 
^ - 4 2 A 
S4-D S T 
35— A 1 D 
36— C D 5 T 
37— P 4 A 
3S-P 5 A 
39— P X P 
40— C D 4 A 
41— D 2 C 
42— G 1) 5 T 
43— R X T 
44— R 1 C (12) 
45— D 2 A R 
46— A 2 R 
^7-7? 6 A 
48 - A l D 
49r-C R 1 A 
50— D 2 1)!: (13) 
51— C R 3 C 
52— D X P (15) 
é S - D 2 D 
5 4 - D g A « 
55— T^5T 
56 —A 2 R 
57-C R I A 
5H—D 3 O 
tó-P^D 
60 —T 8 TJ (16) 
61~P 4 CJJ 
62—A X P 
63 —AX A 
6i—A 7 Cü 
65-P 5 T (17) 
GG_P G T 
67— T 8 R!¡ 
68— A x C 
69— C 3 C 
70— A 2 R 
71— P 4 C 
72— P 5 C 
73— A X P 
74— T 8 D 
75— A 7 D4* 
76— C 5 T «|» 
77— A 8 R 
B X i A N " C A S - ( S r . Tchigsr ia ) . 
(17) El invencible peón . . Un émulo 
del General Martínez Campos, en Sidi-
G-uai-lax...! 
(18) Forzado, porque en caso contrario 
las negras continuarían P 7 T y P 8 T (D). 
(19) Una desgracia terrible para el se-
ñor Tchigorin. Después de eso. L a DéOá-
cle..., ó el Diluvio Universal ! 
S U C E S O S . 
ESTAFAS 
A l celador del barrio de Colón dieron 
cuenta los hermanos sonoros don Fran-
cisco y D. José G-arcía Calderón, de que un 
individíjo blanco cochero, les había estafa-
do 4 pesca' plata," habiéndoles arrebatado 
cuatro pesos más que tenían en' la mano. 
El acusado negó el hecho. 
' —A D. josó Molí y Figarola, vecino de 
Nazareno. Managua, leeatafaron diez cen-
tenes y 27 peeoa giat», siendo loa autores 
dos individuos blancos que no fueron habi-
<l'r>8. 1 -' 
ClaCITÍ.ADOS 
El celador del bs-.i-i io de Pueblo Nuevo 
detuvo á un individúo que se hallaba circu-
lado por varios delitos; 
De la quincallerui Gaiiano 128, hurtaron 
un tocador, siendo el autor del delito un 
pardo que fué detenido por el celador del 
barrio de Guadalupe, recuperándoselo hur-
tado. 
NUAFRAGIO 
Anoche so fuá á ñique frente á Cojimaf 
la goleta "María Josefa", s^lyáadpse ia tri -
pulación. 
Notas por A. O. Vqsgues. 
(1) Esa jugada había sido declarada 
mejor en este caso, por Albert Heyde, el 
distinguido autor de Die Franzosische Par-
tic, según lo dijimos al comentar la partida 
X del presente matcii. El asunto queda ya 
plenamente confirmado, y fuera de toda dis-
cusión ulterior, á causa de haberle dado su 
voto aprobatorio el eminente Steinitz. 
U) Ccn el objeto de obligar á las blan-
lSmaJUgar P 5 R 7 conservar el peón de su 
(3) Una aparente pérdida de tiempo, 
pero no sería bueno P 3 C R; porque más 
^d™e seguirían las blancas con P 4 T R y 
f l ^ K i ' al e8til0 de Mackenzie y Blackbume, 
estapieciendo un ataque casi siempre irre-
sistible. 
(4) Tiene el caballo negro que regresar 
f w ü mca™in0 vino' supuesto que si 
X P T, D 4 T D «fc.. 
(o) Obsérvese que entrambos profesores 
son consecuentes con sus escuelas respecti-
Y&B. Mfer. ToWgorifl no piensa ea otra oô  
E N ALBISÜ.—LOS que todav ía no 
hayan visto n i oido L a Choza del Dia-
blo pueden hacerlo esta nóobc, martes, 
pnes la Sociedad Ar t í s t i c a ofrece por 
sépt ima vez el llamado melodrama l i 
rico, en el cual desempeña el impoi tan 
te y difícil papel de "idiota" el bajo 
cantante D . Alejandro Uastro. 
Después que el público todo entre en 
el bien -pintado "Iiohíó" de Lucifer, c) 
iucoumensurable l iobil ioL s aca rá de su 
baúl irmmi^ jas novodade*. que trat* 
para la temporaua '4'-* Ji |jitíriió, tafrs 
¡•.orno Via Libre, Duv de la A/rioana 
Miss liujjctt, etc., etc. D. Luis vale lo 
menos dos luises. 
LA iLUiáf RACIÓN DE COBA ,—El nú-
mero de estái ¿aipojante revista dece-
nal, corre«p>ondiento al 1? del actual, y 
que con tanto acierto dirige el Dr . Gar-
ios Pedroso, prosigue dando á luz p r i 
morosos grabados que ilainau la aten 
ción por áu balleza artística. Merecen 
citarse los siguientes; 
Hilario Oisneros y Correa; Yis ta ge-
neral de la Exposición Universal Co-
lombina de Chicago; Palacio de Totes 
talj Palacio de Agricultura; Horticul 
tura; L a Sirena do la Compañía de 
Variedades del Sr. Pubillones eu Ta-
cón; L a Serpentina, idem ideni. 
Para otros pormenores acúdase á su 
Administración, San Ignacio núme-
ros . 
E c o s . — E n la Plaza de la Calzada 
de la Infanta se anuncia otra corrida 
de toros, para el próximo entrante 
viernes, en la que se lidiarán reses tan 
bravas como las del último domingo. 
Los espadas Minuto y el Bolo son los 
encargados de dar á las fieras pasapor-
te para el otro mundo. Toda la pí en 
sa aplaude el" arte'Jcón que el sevillano 
Minuto hizo besar el polvo al cormipe-
to tercero el día 3. Veremos si repite la 
suerte en la venidera función táurica. 
— L a Legalidad, de Eegla, repartió 
una hoja extraordinaria, dando cuenta 
de la última Asamblea del partido re-
formista y del nombramiento del Jefe 
y de la junta directiva. Dicha hoja os-
tenta un magnífico retrato del Excmo. 
Sr. Ministro de Ultramar, D , Antonio 
Maura. 
MARAVILLAS FIN DE SIGLO.—Tele-
grafían de París que entre las grandes 
maravillas que podrá contemplar el 
afortunado murtal que visite la Expo-
sición Universal que se celebrará en 
1900 en la capital francesa, figuran: un 
gxm umiQ acorazado anclado en el 
M A N T A S , A B R I G O S , FRANELAS, l a n a s 
Y OTROS GENEROS l)E ESTACION. 
Eealización de éstos y muchos más durante este mes, con 
grandes y positivas rebajas, en 
SATí R A F A E L Y 
O 1979 au 
O S 
oap. Da Kers.tblcc. 
Sena; un enorme telescopio, con el cual 
se podrá tocar la luna con la mano; u-
na campana de bronce, que p e s a r á 2G0 
toneladas; una fuente, que en vez de 
agua m a n a r á azogue, fuentes mágico-
luminosas que funcionaráu au tomá t i -
camente; una exposición completa de 
todas las variedades de la especie hu-
mana; una torre his tór ica, de 100 me-
tros de d iámet ro por 200 de altura; 
una vivienda, en la que se r e u n i r á n 
todos los productos del progreso mo-
derno en cuest ión de lujo, arte y como-
didades; una plataforraa circular de 
?>Q0 metros de d iámet ro , sostenida por 
19 columnas de 100; varios globos ae 
jostiUicos dirigibles, de aluminio, y 
otras maravibas á cual m á s eotupen-
da. 
í í o se sabe, sin embargo, aún el si- i 
Lio en donde S!> emplaza rá la. Exposi- | 
^ión, pero bay que creer será en el | 
C.lllipo de Marte, puesto que íá mayor 1 Para Matanxaj, vap. an 
liarte de ios proyectos presentados al | — X ^ r ^ U . ^ " ' 
Gobierno referentes al gran certamen, 
es tán en favor de que se instale aqué l 
en el eibido Campo de Marte. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL. — Co-
mo siempre, esta revista se distingue 
lK)r sus grabados y su variado y esco-
gido texto. El correo del desierlo; Ma-
r ina inercanTe; E l vapor correo Alfonso 
X I I I , de la Compañía Tras t í iáut ica; 
Posesiones de Africa: Islas Chafarinas; 
E l Teatro Liceo de Barcelona: Explo-
sión de una bomba de dinamita en di-
cho teatro; y Melil la; Desembarco de 
las tropas, forman la parte a r t í s t i ca del 
ejemplar que; con su puntual idad a-
costumbrada, nos ha remitido su agen-
te en esta ciudad, don Josó Extreme-
ra. 
Otros grabaditos aparecen en esta 
publicación, tales como: Posesiones de 
Aír ica : P e ñ ó n de la Gomera, Alhuce-
ma; La Dinamita: E x t r a c c i ó n y lavado 
de la nitro-glicerina, y fabricación de 
cartuchos, así como los retratos de don 
Alfredo Casellas, coronel del regimien-
to de Africa y d011 Juan Anipudia, 
coronel del regimieiito de dragones de 
Santiago. 
E n el texto e n c o n t r a r á n Ips abona-
dos á la revista una correspondencia 
particular del conocido literato don A -
dolfo Llanos, acerca de los sucesos de 
Meli l la , en la que comunica sus impre-
siones á L a Ilustración Aíac-ional, pu-
blicación que le confirió el cargo de 
corresponsal de la misma en aquella 
plaza africana, para tener al corriente 
á sus lectores de cuantos sucesos ocu-
rran. 
Se admiten suscripciones en San I g -
nacio 56, y Galer ía Li terar ia , Obispo 
55 y en ambas partes se venden núme-
ros sueltos. 
AI.\7A. --OO la rífcU¡M)a i-j's viiiéjmUw .Álae s üt la 
•*rd¿ íkwra Sa?na y Ciilfeu1,<&',.jftffzcaairóo ¡I»! 
TUITOH.—•!>« 1¿ <?abto¡i8-j.-»r«. XsZus, BLoat.^ HU 
i;lanco, Sun Oayclánc- y MsleU ¿fap^, .toclca íoc en 
h*¿v*. é ISJS 10 dí- U iiocho, rivtTSsanclo l»s miércoiwi 
: PKRKA.NDO.--DC le. Ssbiaií. purs, SagttAM O i -
: bariéu toejo» loe tábades A las S d* ta tayáe, r*-
I toiíjunoo de Caibtrltii y .̂«.¡fta, Uefarí á este f w t i t 
ici«.ití6T<5«r. - - . , . . ; . ^. - _ / S r 
P»AVTiHO.--Da lá ^sriasa ^ar»' l8í Arroyos, L -
wm f OntatHaria. loa «fiha;!.», To«pa»«a.dt J».i•is.nw&î  
i*;! 4 K i c- o As Í'J . •. . ~ i j o la Í7pb»üft paj;a .ios Axrpjeft, 
L» h'-í. j -íj-nur.-:.!,;!.». U-.B ¿fas 10, 20 .y '89 é IHF y «W «•' 
GBKBKAI, LíBBStUtpi.—D« Batabanó para Fuirt;. 
de Óartau,- Bftilén y Corláa ios jnoyes, regrofiaed» 1A» 
l«nea por 1». mafiiu^ é 3at^basd.,., , ..... I 
KCBVQ CTJBAHO.—Do üaUbíiiKS l«t doiaUigo« asi 
moros de oada mes para Nn.-.y», G«rosta y • Saata 
reíornando loo -aíéioól»;» . . 
F D E K T O B E L A H A B A J S A . 
' -Día»:.'- ChOhCOí^ínoO zh'Ji 8S> BCÜÍÍJÍ 
De Líverpo'ol y ŝculaf, i¿S 30 d'aa, vap. 68pf Palea-: 
tico, ci.p 6u,erricn, tr;p. 82, toue. 1,456, con 
carga, á C. lilauch y (¡oiup. 
.» ••••'• ñÉfM&tií • 
i Ü Día 6: ' . ; 
amer. Sara'oga, ca». Leigliton. 
is, vapor fráacés La Nararre, 
-P. J . 
E S P E C i T A C Í I L O S . 
TEATUO DE TACÓN.—Las Varieda 
des Cosmopplitanas de D. Santiago 
Pubillonea. Gimnasia^ fuegos' de Sa-
lón. Sorpresas. Graciosos cioíi'/t*. B^il» 
¡)or la Sirpna. Funciones todas Im 
noches, á lu* ocho, y vespertinas los 
domingos, con regalos para los niños. 
TEATEO DE PAYSBT. — Compañ ía 
dramát ica de don Leopoldo Barón .— 
La comedia, en tres actos, JSl Señor Gu -
ra .—A las 8. 
i B A l iio DK A L B i S ü . —Socie^iad A r 
Ciática de Zarzue la .—Punción corrida. 
La zasfajiehi m tres acto», L a Choza del 
Diablo.—Á íaV8. 
CAFÉ "OENTÉAL".—Gran fonógraft) 
' 'Edissou", propiedad de Llull.—Reper-
torio eecoíddo.—0>into y de<ílamacióu 




De KUEVA-YOHK, en íl vap. amer. SaraZogc: 
proa, D. J . y E . Sullivari—Peetor—WusleDiborg. 
Paralaiig—José HUTÍA Cases—M. Arroyo— 
S^tx—E. AlvArez— M. AUiuerno—J. A. Rala—r-ii. 
Pasoíial'—A, Triícornia—L. Eiohardíon—W. Eeéd— 
W IV.man—F Fairchild—Bey. P. Salliran—V. 
Selmü—M dfi íírevíer—M de Bítu rat—.J. Brooks 
y sefiora—J. VV. fíb'és—O. Garda—-J. Carabolo— 
J . Gerbi—L. Marotti^-F. Eoan—E. Stofa—L. Cam-
pohrra—J. VaucUureu—P Curtía—J. Gaajhran-^-
L . Vanieteudall. 
S A L I E E D H . 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el T*p»r 
amer. Maseotta; 
Krcs. D. Manuel G. Perora—W. S. Llghibopiae— 
Dolore» Pérei—Palrooinia Gutiérrez—André* Ba-
rrera—Pablo Luisi Valiié»—Manuel Suárt*—Charlea 
Jorres—J. B. Bamsl—Laurence B. Larj;-^- Solero 
A'onso—Belisario Hurtado—Pranoisco Fernández— 
Marcos Mesa. 
l i l i ÍMM* 
BI4' P A S O S F O H C A S I ^ 
OIRAN LETEAS 
I € ! 0 £ T Í V L A M J TÍJRTA, 
sobra Londres, París, Barlís, SSfasTa-'york y deE»--
azas ímportasiíM de Francia, &Iema»ie y ÉaU'i-m 7 9' •siaüas tmportsfíím oe c ranas», îemanie y ÉaU 
unidos, así come ¿obre Madrid, íedíii l&a aapitalM 6 
proTi&cla y pueblo •• ohisoe f grande* d© B e ^ a . hi--
Oalfiares y Oftaari*.-! 
IgU sia ds la Merced. 
El día 7 del corrierjtf), á lea íeis de la tarde, des-
pués de rezarse el Santo Eosario, se cantarín la bri-
llante galve á tres VOOÜS y en sol m.iyor, oompaesU. 
por el Maíistro J . da Beníi^, y la Letanía é o natío 
rocei de Gimouo, tennináiidoso todo oon' an "Ben-
dita ?ea tu pureza." 
El día 8, á 1.a ocho del» mañana, se cantará 1» re-
ligiosísima Misa del Kiuy esclarecido y olásico com-
püsitor O. Bérnardo C. y Piii^ compue»ta á tres To-
ces y eu íamayor, la cual será ejecutada Á toda ir 
questá por el muy reputado y autiquisimo Diroetor 
D. Evaristo Quiróí, oenpando la Sagrad» Cátedra un 
Hijo-de 3au 5'icente Patl, 
_ Por la'tard'e, i , las i - i f r med'a, ao liará el ejarei-
cip:del día/ooucluido dicho acto, a'e Terílloará la »o-
Ismue praceíién con la lumaculad* Concepción por 
las Espaciosas nayes del siiutuo^pimo teaplo de le 
Merced, ñnalizápdo^e 'psi'fjs ic,\ot religioie» con la 
salve y duspedida á María. ' ' R 
En dicho dí.aae ropanir.ía estampas, libro» y mo-
dal Is . 162S5 .Sa-ñ 3d-6 
. S& EB:? : BÁK; 
Dbre. 6 Francisca: Liverpool y esoalas. 
6 ^f-inra Nuevs-York. 
£ Oliríitlo; T-¿n¡j>a y 0<jo-ílucto. 
B Ha"óáíL)i: V&jjiliftHf f escalas 
8 ¿amar',; Voricrus y oiioai»*: 
10 -. -.: Watbin t̂on: Nueva York. 
13 í-rsllego- Tíiverpool v sácala». 
.. lo Miguel Jover: Barcelona y eeealaa. 
.. 13 Or.,c<a: Liverpool y «.scalw. 
.. 13 (Jrizaba: Nueva York. 
.. 14 Kamóu de Herrera. p.-erto-Eioo j ©«calar. 
15 15 Panamá: Nueva-y.oík.. 
15 VacaUn: Vcracror. y escala». 
18 Pedro: Liverpool y eecalas, 
„ 23 ». L v-:Mav«rií«- Pnín^Hico j escsle». 
.. 24 Montevideo: Cádiz y escala:,. 
.. 29 Eonisdale: Londr^ s y esculas. 
25 Qngo: Liverpool y escala*. 
30 Catalina: Barcelona y escalas. 
.. 31 Miguel Gall^rt: Cariarías y escalas. 
Si&léúh •-
Dbre, 6 México: CoMc r escalns. 
6 Séneca: Veracruz y escalas. 
G Ulivette: Tampa y Cayo-Hneeo. 
7 Saratoga: Nueva-York. 
9 Ynmurf: Nueva-York. 
.. 10 Habana: Nueva Vurk. 
10 C. de Santander: Pío. Eico y esc-lü. 
. . 10 San Juan; Puerto-Eico t escalan. 
13 Orizaba. Veracruz y escalas. 
14 City of Washington: Nueva-York. 
.. 16 Yucatán: Nueva-York. 
. . 20 Eamón de Herrera: Puerto-Eico T eecslM. 
.. 31 M. L. Villaverde: Puerto-Kio» y OSCÍIÍBÍ. 
f l EAN R E ' . L I Z ACION. C A E T I L L A S A een-
\flavos, ariti&gticss i a, catón melódico á S, «¿ta-
cho* ft P 7 casi todaj las existeaoiae de la Minor.-a, 
E^Sa ñi. para dai- cabida á las cusvas ramesoí de li-. 
bros, mudallas, diptomas, papel, etc. etc 
15213 2a-4 Sd-S 
Re toma una casft fie do* i tí^g unzas para un ma-
tiimcnio sin tniios y co-npnesVo do solo Cos personas 
y dos criados. Pueden dirigirse con el precio y coa 
(tíciq M ..1 apartado del correo n 403, ceu lasmicia-
a g l i S^É 4a-9 4d-5 
L Á C I C A T R I Z . 
A D . Juan, D . Diego liirió 
y, aunque arrepentido lueíro' 
curó a l D . Juan el D . Diego' 
la c ica t r i í le quedó. 
De esto á inferir vengo yo 
que nadie, si es cuerdo y sabio 
debe lierir , n i aun con el.labio' 
pues, aunque curarse pueda ' 
siempre al ultraje le queda ' 
la cicatriz del agravio. 
Miguel Agustín PHncHp¿% 
Aquel que eu la comedia luimana 
plea todas las fuerzas de su alma par 
repreaentar de veras su papel, pi 'JJ 
tr i i iufar alguna vez en su noble tarea. 
pero dejará siempre en la escena p e d í 
aoft de su corazón. Debe tener un W a l 
en el cielo, como los ra á r t i res de la U 
L . A . Cueto. 
VAPORES COSTEEOS. 
SE ESPERAN. 
Nüre. 6 Antlnójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santo Cmi, 
Jócaro, Túnas. Trinidad r Cienfue^os. 
.. 14 Eamón de Herrera: de Cuba y oséalos. 
23 Manuel L. Villaverde: de Santiago de Cuba 
7 escalas. 
SALDRAK 
Dbre. 6 Qlcria: de Batabanó, para las Tinas, con 
escalas en Cienfaegos y Trinidad. 
. . 10 San Juan, para Nnevitas, Gibara, Sagua de 
Táñame, Baracoa, Guaptánamo y Santiago 
do Cuba. 
. . 10 Antinógenes Meaéudez, de Batabanó para 
Cienfaegos, Trinidad, Túnaa. Jácaro, 
Santa Cruz, Manzanillo 
20 Eamón da Herrera; pgfa 
Baracoa, Cuba y escalas. 
.- 31 Manuol L. Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
MOKT3RA.—Para tíuevitas los días 7, 17 y 27 de 
ofada mes. retornauao Ion días 12. 22 v 3. 
Acana..—Do ia Habana para Saguay Oaibarien to-
aos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará ¿este 
puerto los miércoles. 
CnAEA.—De la Habana para Sagua y Oalbarlén 
.cdos lo» lunes á las 6 de la, tarde, retornando «1 riera 
no» íer l» W658a,, 
lunas, 
' J Sgo. ae Cuba. 
Nuavitas, Gibara, 
SI301S0AD ANONIMA 
ilEI Comercio, Niíera lonja de Tíreles 
de U IfabíHia," 
ffifeSIDBNCiA, 
í'ón el fio de tciunr acuar-lo so'jre las reclamacis-
nesíiue contra ubta Sociedad linn furiaalado los Srtu 
Ld»»*. D. ífentiago Rodrigutz Hiera y D. Sogeuio 
Mafî ch y de resolver Uc difi mitades y conlfictus 
q-e s-; han pre»entad(., con eots aiotivo, cito á 1 s ÍO-
ñor,.H oise componen la Junta Dii-jciira para la »•-
sióu qae h .br.i de ee'ebrá^e á las «loto da la noeh= 
del dia 6 del corr^eut-, en la -asa número 7i de l i 
caüe dg í̂ di-uasa, suplicándoles la puntual asistebeU 
por los perjuioios quo la dóioura ^ndij)]» ac rre«r. 
Hab,'.;.« diciembre 4 de —'ií. 4rang-> 
— ~ 2d-6 2a-iS 
L n E s t r e l l a d o O r o 
C0MP0STELA 4S 
Les mejores juegoj de saín, de comodor y de cuar-
to de 3R x $300, eadípMites á 10, 20 j $30, «on lusas 
83 y 150, cSiaas á 10. espejos grandes ,i 3, mecedor»» 
a 2, mesas á 2, aparadores á (i. 
l - ^ 4a-4 8d-5 
í-üarmonía 
Uiia señont?. profesora desea dar leeeione» de pia 
no eu casas particnlaree. Poede avisarse en lad^utri» 
número loS, esquina á San José. 




na i San MigaaL, 
BOADKLLA. 
Todo el mundo dice y sabe, quo nara cosaprar «• 
buen sombrero de moda y barato, lo halla «a ' E1 
Falaeiu"; pues OB f,;ma quo ha alcanzado en 18 afius 
de abierto dicho establecimieuto. No olviden 
15209 
persmnas y transparentes d© madera, 
Variedad en clases y dibujos y á precios al aleanee 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidaji 
si se solicita. Teniante-Eey y Zulueta, frente al hoto; 
Eoma. Telefono 964. 15004 4a-30 
al comercio a! detall, á las familias particulares qae 
quieran provecrio de perfumería tina francesa á pre-
cios baratos, se realiza una pequefia partida; tamoióu 
hay botpllas de litro de Agua de Quina, Colonia, 
Violeta, y bsnitos Saclies para regalbo y otros ob-
jetos procedentes e un muestrario. Obrapía a. 44̂ , 
altos. líOSS 4a-30 
MUEBLES FINOS —So venden por desocupar el local, un escaparate marca mayor, de eorona, 
de cedro y enchape de nogal; un vestidor grande, lu-
na biselada, y una mesa de noche, todos de eedro y 
nogal, hechos por un ebanista de fama. Galiano «a-
Xtvivns j Concordia, cafó E l Caprieho „ 
E l vino íinío la higiene. 
LOR vinos ágrillóa ó ácidos pueden 
compararse con la sidra bajo el punto 
de vista de la salud. Contienen uñado, 
sis exigua de alcobol. (7 á 8 por 100) y 
una cantidad excesiva de creaia 
t á r t r i ca , que ios hace agradables al 
paladar, refrescantes y basta purgan, 
tes. Pero bebidos con demasía, irritan 
el es tómago y el intesr ina 
De todas las bebidas fermentadas 
! m e j o r e s son, >in disputa, los vinos 
llamados mixtos ó completos, porque po-
*eeu convenientes proporciones en e! 
elemento tónico y refrescante. 
preciso establecer una diferencia 
entre los vinos tintos y blancos: ambos 
pueden tener la misma cantidad de al-
cobol (de 10 á 12 por 100); pero los pri-
meros son ricos en titnino, del cual ca-
recen los segundos, y el tanino es un 
elemento foi t i ficante, que comunica tan 
preciosa cualidad al l íquido. 
Los vinos blancos, por el contrario, 
son debilitantes á causa del exceso de 
sales alcalinas que poseen, conviniendo 
por lo tanto, á las personas demasiado 
robustas ó pletóricas. También adole-
cen ,de un grave inconveniente, y es el 
de quo producen una excitación ner-
viosa que se manifiesta por dolores d^ 
o ibeza y por temblores en las manos. 
E l anál is is químico de los vinos dp-
muestra que algunos, entre ellos los 
de Burdeos, tienen una buena cantidad 
de hierro, lo cual aumenta sus condi-
ciones tónicas y e s t imu laü t t s . 
En esta especie de viuos bay por tér-
mino medio 18 centigramos de tartrato 
de hierro por l i t ro , lo cual representa 
63 miligramos de prótóxido de hierro, 
cantidad superior á la mayor ía délas 
aguas minerales ferruginosas. De modo 
que, como el vino conserva mucho 
tiempo intacta dicha sustancia mine-
ral , cosa que no es segura en el agua, 
ni mucho menos, resulta que la mejor 
botella de agua ferruginosa es una bo-
tella de buen viuo t in to . 
E l de buena calidad, es decir, que 110 
es té enfermo n i falsificado, y bebido á 
dosis moderadas, ea una sustancia de 
las m á s út i les al hombro y hasta á los 
animales, empleándose con gran éxito 
para los convalecientes y los auclanoai 
Sa uso, aunque sea excesivo, no tiene 
el inconveniente de los alcoholes, 
En los países pantanosos, el vino es 
un recargo precioso contra los ataqueá 
de las calenturas jntermitentes/'dáii&!? 
se además con gran ó^ito á 'iog diabt:; 
ticoR, á los tísicos y á l o s eserofdlosos. 
E l vino t into con azúcar, suministra-
do después de un grai^ cansancio, es lo 
qüe con mayor rapidez cousíribuye 8 
restaurar las fuerzas, y los médicos to-
dos, desde Hipócrates, hasta nuestros 
días , han Considerado siempre que ei 
vino t into aguado y con azúcar, cons-
ti tuye la mejor de las tisanas para co-
rregir las debilidades físicas del orga-
, WK. . -Í... , <•> I 
E x t r a c c i ó n de las muelas 
si« dplor. 
U n dentista de Ginebra ba deiica-
biei to un nuevo procedimiento l^ra 
extraer jyg muelas sin dolor. Si lalü' 
vención llega á dar los resaltados 
asegura su autor, h a r á un gran bien a 
la humanidad. 
El método empleado es muy sene11'0' 
Se toma un comprensor pequeño d 
goma elást ica provisto de un agajes 
en el centro, por el que se introduce 1 
muela que se quiere extraer, desliz^' 
dolo hasta que quede abrasando la 
te superior de la raíz, oprimkndo id o-
fécto ia encía. , 
La goma elást ica secontrae Porj i'a 
floencia del calor y la humedad de ^ 
boca, y oprime la raíz de la m^ 
diente que se va á extraer y tiende 
más fuerza á cerrarse con mucha Je 
delgada deja 
00 IDO 
más tud hacia ia parte 
misma, ó sea hacia la punta, per0 ^'"^
la encía le impide entrar en la m 
que se mueve, porque atraída P0 
presión de la goma elástica, sale o t 
alvéolo muy despacio, sin q-̂ 6 10 s. 
el paciente, hasta que al cabo de t 
tro ó cinco días se cao ella de Por^eC 
L a idea es muy ingeniosa, yP®F. -i 
sustitair-muy 
cionándola, acaso venga á —'A^fagC' 
todos los demás procedimientos ae 
zaque hoy se emplean. 
Eeflexiones de un caballero ^ 
de una reunión donde todas las seu 
iban descotadaa. of.han 
— L a belleza y la fresen ra 
piutadas en todos los seiuhlautess 
Prima-tercia es mineral, 
Mineral tres y primera, 
Un "mal don me desespera, 
Y prima es letra y «'al. 
Dos aseguro formal 
Que es primera conjünciou} ^ 
Tres-tres so dice á un llorón; 
Dos, pronombre personal; 
Y ves al Sr. Total 
Del DIAEIO en la Dirección. 
j f . Dover-
Solución á la charada del número a» 
terior .—PACATO. 
—"Ti (¡IQI 
Impt* del« Piario ele la Marina," 
